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Fondul Iancu. 
După ştirile ce avem, d. T. . Liviu 
Albini, care acum de trei luni este 
ЫиЬ în temniţa din Alba-Iulia, în a-
facerea fondului pentru ridicarea u-
Dui monument pe mormêntul lui Avram 
Iancu, se găseşte într'o stare înfioră­
toare : vîrît într'o celulă murdară şi 
sub regim din cale afară aspru, aşa 
ea nu numai sănetatea dar' chiar viaţa 
ii este primejduită. 
Şi ce e mai trist este, că nu se 
poate prevedea sfîrşitul barbarei în­
scenări, căreia a căzut victimă. Nici 
instrucţia nu se mai sfîrşeşte, nici nu 
ţine judecată asupra lui, nici nu-1 
eliberează. 
Nicăiri în lume, nici chiar îa Tur­
cia, şi pună acum nici sub regimul 
.liberalismului" maghiar nu s'a mai 
pomenit o asemenea năpustire a pu­
terii rtatului asupra unui om nevi­
novat. Şi pentru-ee? Pentru-că a cu­
tezat să zădărnicească confiscarea 
fondului Iancu de cătră sbirii „ideii 
de stat". 
Vom dovedi ceea-ce zicem. 
t In vara anului 1895 agenţii gu­
vernului au pronunţat confiscarea 
fondului Iancu. Se înţelege fără drept 
şi fără lege, căci nu vreau să ştie 
care lege a putut legitima o aseme­
nea mesura. Dl T. Liviu Albini a 
avut însă prevederea ca să aducă 
fondul în siguranţă, înainte de sëvîr-
şirea confiscării, predându-1 dlui Ioan 
Slavici din Bucureşti. Când apoi a 
venit confiscarea, el a fost în stare 
de a documenta cu chitanţe neîn-
doelnice că fondul nu mai este în 
păstrarea sa. 
Astfel acest act de volnicie a fost 
zădărnicit de-ocanidată Urmărirea 
s'a sistat, căci în pripă nu s'a găsit 
nici un motiv plausibil de a o con­
tinua, dat fiind că nici o lege nu 
oprea pe dl I. T. Liviu Albini ca s> 
depună fondul unde va voi şi să 
grijească cum va şti mai bine de pă­
strarea lui intactă. 
Mai târziu s'a găsit însă mijlocul 
de a se putea acăţa din nou de a-
,ceastă afacere care nu-'i priveşte pe 
guvern. Unele foi guvernamentale 
ungureşti au început să lanseze bă-
nueli e ă fondul Iancu ar fi fost chel­
tuit. 
Din nenorocire această îngrijorare 
a guvernamentalilor ca să nu se pră­
pădească un fond românesc, pe care 
ei însuşi au voit să-'l prăpădească 
confiscăndu-1, n'a avut darul de a 
deschide ochii unor confraţi români 
ai noştri, ci printr'o pătimaşe or­
bire, 'şi-au însuşit bănuelile foilor un­
gureşti, ba le-au prefăcut chiar îu for-
W e denunţări. 
Din cele publicate deja, cetitorii 
noştri ştiu apoi ce a urmat. 
Tribunalului 'i-s'au dat acte care 
dovedesc că di Albini a încredinţat banii 
spre păstrare altor fraţi din Româ­
nia, cari de altfel au contribuit şi ei 
pentru sporirea acestui fond, căci bani 
s'au adunat şi acolo. 
— Nu ne mulţumeşte declaraţia 
unor simpli particulari, pe care nu 
suntem datori să-i credem, zicea 
mai apoi justiţia maghiară, — ci ne 
trebue „libelul" dela bancă unde au 
fost depuşi banii, ca së vedem când 
au fost depuşi. 
Toţi juriştii nepreocupaţi din lumea 
întreagă vor admite că aceasta nu 
poate privi câtuşi de puţin procesul 
dlui T. Liviu Albini. Căci de o parte 
dnii Dimitrescu şi Bibicescu puteau 
foarte bine sè nu depună banii nicăiri, 
ci sâ-i păstreze în saltarele dlor, ear 
de alta, chiar dacă ar fi existat pentru 
dlor obligamentul depunerii, pentru ne-
observarea lui nu poate fi tras la rës-
pundere dl T. Liviu Albini. Nu încape 
deci îndoeală că justiţia maghiară a 
mers departe de tot în exigenţele sale. 
Şi totuşi, avênd în vedere suferin-
ţele unui nevinovat, dnii Dimitrescu 
şi Bibicescu au satisfăcut şi această 
ciudată pretensiune, sperând că pro­
cesul se va curma eu o oră mai cu­
rând. Nu s'a putut trimite însă „li-
bel", căci Fondul Jancu este depus 
la Banca Naţională a României, ear 
acesta bancă, nefîind o simplă casă 
de păstrare, nu dă ЛіЬеІе" ci recipise 
după depositele ce primeşte. Se înţe­
lege că nu s'a trimis nici recipisa, 
căci acesta este o hârtie negociabilă 
şi a o trimite ar fi fost egal cu a 
trimite banii. S'a trimis însă un cer­
tifiât iscălit de înalţii funcţionari ai 
Băncii Naţionale a României, învestit 
cu sigilul băncii şi légalisât de gu­
vernul românesc şi de Consulatul 
austro-ungar In acest certificat se a-
testă în mod oficial că Fondul Jancu 
este depus de dnii Dimitrescu şi Bibi­
cescu spre fructificare la acea bancă din 
1895, arătându-se şi suma la care a 
crescut de atunci încoace. 
Dar de când s'a trimis ultimul din 
toate aceste acte doveditoare, a tre­
cut o lună de zile şi dl T. Liviu Al-
esfe încă tot în temniţă. 
Ei bine, ce fel de justiţie este a-
ceasta ? Să ridici pe un om noaptea 
cu gendarmii ; să-1 arunci în temniţă 
şi să-i zici : „Eşti hoţ, dovedeşte că 
n'ai furat ! " în loc ca acusatorii lui 
să-i dovedească vina. 
Ca să lungească încă temniţa pen­
tru Albini aflăm, că s'ar fi trimis la 
Bucureşti o comisie rogatoare, ca ju­
dele de instrucţie de acolo să asculte 
şi pe dnii I. Pr. Dimitrescu şi I. G. 
Bibicescu. Ce să-'i mai asculte? 
N'au mărturisit ei destul de clar şi 
categoric, într'o declaraţie legalisată 
de însăşi Consulatul austro-ungar, că 
banii sunt la dînşii şi iau toată rës-
punderea pentru e i ? 
Adevërul este, că guvernul voieşte să 
pună mâna cu ori-ce preţ pe acest fond. 
Ear' bietul T. Liviu Albini este ţinut 
la propreală, nu pentru-că 'l-ar bănui 
cineva că a cheltuit fondul pentru 
trebuinţele sale, ci ca un fel de os-
tatec, până când fondul va ajunge 
în manile guvernului unguresc, fie şi 
din fundul pământului. 
Să ni-se ierte însă a o spune, că 
aceasta este o justiţie vrednică de 
d'al de Athanasius, dar' nu de un 
stat de drept. 
Iu faţa absurdei pretenţii a Tribu­
nalului din Alba-Iulia, asigurăm pe 
operabilii dni Dimitrescu si Bibicescu, 
că este convingerea şi dorinţa tuturor 
amicilor noştri, între care se găsesc ini­
ţiatorii şi majoritatea contribuitorilor 
fondului, şi este în acelaşi timp con­
vingerea şi dorinţa tuturor Români­
lor de bine, că „Fondul Iancu" la 
nici o întêmplare nu poate fl ex­
trădat autorităţilor ungureşti. Bi­
nevoi ască numai actualii lui deţinători 
a-'l păstra liniştiţi înainte, până când 
aceia cari 'l-au adunat şi aceia dela 
care s'a adunat li-'l vor cere, sau 
mai bine zis, până când va sosi mo­
mentul ca să poată fi predat desti-
naţiuuii sale. Românii au toată în­
crederea că până atunci fondul în 
bune mâni se află. 
Suntem mai departe siguri că în­
suşi amicul nostru T. L. Albini nu 
doreşte să-'şi redobândească libertatea 
cu preţul extrădării fondului. II de­
plângem ea pe o victimă a celei mai 
barbare inscenări, dar' nu ne îndoim 
că va preferi să îndure ori-ce chinuri, 
decât să scape printr'un act umilitor, 
cari guvernul maghiar se vede că-'l 
? r "linde dela întreaga naţiune ro­
mânească. De frică nu vom da fon­
dul, care poporul nostru '1-a strins 
din pietate pentru un erou iubit al seu. 
Aceasta să se stie ! 
Grecii şi Ungurii. Daca e să credem zi­
arelor maghiare, la Atena tinerul deputat 
George Filaretos a scos o carte, în care în­
tre altele scrie că Grecia numai aşa va pu­
tea s'o mai ducă, dacă în privinţa patrio­
tismului va lua pildă dela Unguri... 
Se vede că Grecii tot n'au înveţat minte 
nici după bătaia ee au mâncat tocmai pen­
tru-că se lăsaseră conduşi de şovinism (ca 
Ungurii) si s'au apucat d'un lucru — rôs-
boiul cu Turcia — care trecea peste pute­
rile lor, după cum tot muncă de felul acesta 
săvîrşesc Ungurii punându-şi gând să ne 
facă o apă pe toţi câţi trăim în ţeara ace­
asta. 
Filaretos zice că 'i-a studiat pe Unguri 
— cu prilejul miUeniului, când a fost la 
exposiţia din Budapesta Va fi petrecut 
atunci, desigur, mai mult prin ,Ös-Budavár", 
locul de orgie cum pu se mai pomeneşte 
de cât între fii lui Árpád. 
Ungurii sunt foarte fericiţi că tot s'a mai 
găsit în lume un popor care-i admiră. 
ŞSrmanii — şi unii şi alţii! 
EI ÎNTRE EI . Lovitura ce a dat guver­
nul unguresc libertăţii de presă întrodu-
cênd contra ziarelor socialiste censura, şi 
contra libertăţii personale prin perchisiţi-
ile ce a făcut alaltăeri noapte în locuin­
ţele a 11 căpetenii socialiste din Buda­
pesta, a îngrozit şi pe ziarele maghiare 
nesocialiste. Toate — afară de cele plă­
tite de guvern — protestează. 
„Alkotmány" (dela 5/17 c , scrie despre 
această mişelie nn articol întitulat „Hoţii 
cavaleri". „Budapesti Hir lap" , tot într 'un 
articol de fond dovedeşte cu legea că gu-
iernul n'a avut drept să tr imită în vreme 
de noapte şi să rescolească casa a 11 ce­
tăţeni maghiari . Cel puţin poliţia nu avea 
dreptul să Iacă acest lucru fără hotăr î re 
judecătorească. Chiar „Magyar Hi r lap" se 
ridică puternic împotriva acestor selbătici 
ale guvernului. 
* 
Spre federalism! Se pare că ac­
tualul guvern austriac tot nu va putea-o 
s'o ducă, ci e vorba de o schimbare. Ca­
pul noului guvern ar fi contele Fran­
cise Thun, care şi lucrează deja la com­
punerea noului cabinet. Venind el la 
putere, s'ar înfiinţa starea de lucruri ce 
era nainte de 1873. S'ar face, cu alte 
cuvinte, un pas mare spre federa­
lism. 
Cine sunt socialişti ? In numërul dela 16 
Febr. „Budapesti Hi r lap" publică o dare de 
seamă despre tulburările socialiste. Un redac-
al sëu s'a dus adecă la faţa locidui pentru 
a se convinge de cele petrecute. 
Vorbind cu vicişpanul comitatului Szabolcs, 
redactorul maghiar a întrebat că din ce naţie 
se recrutează mai ales socialiştii? 
Vicişpanul a rëspuns următoarele : 
„Cei mai sëlbateci socialişti sunt Ungurii 
de legea gr. catolică ear cât despre cei 
calvini, aceştia încetul cu încetul, toţi se 
îapădă de legea creştinească şi se fac so­
cialişti, cari nu mai cunosc nimic sfânt. 
Scrisori. 
Cătră Rectorul Universităţii din Buda­
pesta, dl Michael Herczegh. 
II 
Preastimate Domnule Rector, 
Ceea ce afirmi, die Rector, despre „imi-
graţiunea Românilor din Tracia, sub Andrei 
II", este o fabulă istorică, este o născocire 
tendenţioasă politică. 
Invenţiunea Roesleriană, cumperată cu 
bani grei prin guvernul ,rasei dominante" 
dela renegatul Hundsdorfen-Hunfalvy, a fă­
cut un fiasco complet în lumea ştiinţifică 
modernă. Prea s'a deochiat tendenţa poli­
tică a şovinismului maghiar în această 
chestie. 
Existenţa noastră pe tot teritoriul cucerit 
de divul Traian, limba şi obiceiurile noastre 
poporale, tipul nostru etnic, şi mai ales nu­
mirea noastră genetică, sunt documente vii 
si elocvente, că noi suntem moştenii legiu­
nilor şi a-Ie coloniilor taiane. Că s'au 
străcurat multe elemente în elementul pri­
mitiv roman : o admitem cu toţii. Că e o 
minune, că în mijlocul atâtor invaziuni bar­
bare ne-am conservat cu contciinţă intactă: 
e lucru admis de toţi scrutători serioşi. 
Dar' că un popor de milioane ne-am stră­
curat pe nesimţite din Illiricum, din Tracia, 
că deodată ne găsim aici, s'au acolo de 
unde am venit ca ieri, nici pomană de noi : 
asta e un joc de fantazie, susţinut numai 
pentru-că e binevenit pentru o altă fantazie 
politică, tot atât de ineptă. 
Quinet, Cesare Cantu, Angelo de Guberna-
tis, marele filolog Diez, marele romanist Wei-
gand, şi o pleiadă întreagă din cei mai iluştri 
savanţi istorici, sunt cu noi. Celebrul isto­
ric francez Sayouz, în opul sëu foarte mă­
gulitor maghiarilor „Uhistorié des Hongrois" 
spune hotărît şi el, că teoria Hundsdorfe-
riană nu poate sta în faţa criticei ştiinţifice. 
Suntem deci, în patria noastră, pe pă-
mêntul nostru strămoşesc, care a fost o 
parte din Dacia-Traiană. 
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Aici ne-au găsit Maghiarii, pe timpul mi-
graţiunilor popoarelor, ca un val puternic 1 
al invaziunilor barbare. Nu ne-au cucerit, 
nu ne au subjugat nici odată. însuşi „Ano-
nimus Belae regis nótárius" spune despre 
pacea încheiată între aceste doue popoare : 
„dexteram dantes pactum fecerunt". Sau crezi, 
die Rector, că strămoşii not tri pân' deatunci 
a primit, prin acel „pactum", „hegemonie" 
sau „rasă dominantă" asupra lor, sau „to­
leranţă politică marinimoasă" ? 
Dar' în ce hal ai ajuns, die Rector, cu 
istoria patriei, se vede în mod palpabil din 
următoarele. 
D-Ta enunţi cu o siguritate surprinzătoa­
re, că Românii s'au strecurat prin Transil­
vania pe timpul regelui Andrei II, carele a 
domnit delà 1205—1222. Ei bine, Episcopul 
Paul, carele atâtea a scris despre români 
sub firma „Anonimus Belae regis nótárius", 
după cum ne atestează Georgiu Fejér în 
„Codex Dipl. Decretum originale Andreae 11, 
pag. 5—6.", a fost Cancelarul lui Bela II 
pe la anul 1140—41. 
Unde ai pune, die Rector, sutuţa de ani, 
ce trece între aceste doue date istorice ? 
In morala evanghelică se află statorită o 
maximă formidabilă pentru cei fărădelege: 
„mentita est iniquintas sibi". Adecă fără­
delegea, mai iute sau mai târziu, pe sine sa 
dă de gol. Astfel e şi cu istoria, care este 
„magistra vitae", sanctuarul popoarelor. Pe 
cel ce întortochiază sau falsifică istoria, 
cum faceţi unii din d-voastră, d-le rector, 
istoria îl vedeşte şi îl dă de gol. 
* 
In alinéa a doua a scrisoarei d-tale, d-le 
rector, enumeri în ordine cronologică imi-
graţiunea unor popoare, a Saşilor, a Şer­
bilor, a Rutenilor şi expuni conform reali­
tăţii, cum aceste popoare, nu numai că 
'şi-au conservat toate drepturile avute în 
patria natală, ci au mai şi câştigat drep­
turi şi privilegii noi, garanţii pentru des-
voltarea lor în viaţa proprie religioasă, cul­
turală, civilă, cu un cuvent : naţională. Ce 
e mai mult, precum însuţi con3tatezi, aceste 
popoare toate au avut organisaţia lor proprie, 
o autonomie completă, până la independenţă 
de toate celelalte popoare conlocuitoare, 
fiind supuşi imediat numai persoanei Re­
gelui. 
Foarte drept şi adevărat ! Astfel a fost al­
cătuită Ungaria, din popoare, din naţiuni 
autonome, libere, independente una de alta, 
supuse toate numai Regelui. Adecă Ungaria 
a fost un sta,t polietnic, o adeverată şi reală 
confederaţiune de popoare, numai singur 
numirea de „confederaţiune" 'i-a lipsit. 
Şi istoria ne 'spune, că Ungaria atunci a 
fost mare şi puternică, deşi n'a fost stat 
naţional maghiar, precum nici azi nu este. 
Tăria şi puterea terii au fost inimile cetă­
ţenilor îndestuliţi, cari luptându-se pentru 
patria comună „Ungaria", s'au luptat şi 
pentru naţiunea proprie, pentru căminul 
sfânt şi scutit al familiei, pentru libertatea 
sa proprie naţională. 
Nefericirea patriei comune se începe cu 
veleităţile separatistice ale lui Zapolea, şi se 
continuă prin rebeliunile protestantismului 
maghiar, carele de ura Austriei catolice în­
chină Transilvania şi Ungaria semilunei 
barbare, dând lumei creştine spectacolul 
scandalos, că 40,000 de maghiari sub Tö­
köli formează arier-garda lui Koeprili-başa 
când acesta ameninţa exterminarea culturei 
creştine sub păreţii Vienei, liberate de 
Sobiesky. 
Adevërul istoric e deci: cá Ungaria a 
fost fericită, mare şi puternică, câtă vreme 
popoarele ei au putut trăi liniştite şi ne­
conturbate în existenţa, în cultura, în des-
voltarea lor naţională; rëul se începe cu 
veleităţile separatistice ale maghiarismului, 
şi ţine treptat cu ar ogar ea neadmisibilă de 
„heghemonie" de „rasa dominantă" cea ce 
n'a existat nici odată, şi nu va exista în 
veci. 
Poarte greşeşti prin urmare, d-le rector, 
când afirmi, că se plânge cineva, că în 
veacurile trecute popoarele nemaghiare ar 
fl imt toate şi deopotrivă oprimate şi ne­
dreptăţite în Ungaria. Fereşte Doamne ! 
Asta nimeni nu o spune. Ungaria de mult 
u'ar fi pe faţa pămentului, dacă noi, po­
poarele nemaghiare nu o susţineam, ca 
patria noastră comună, în contra maghia­
rismului destructiv şi rebel, care o închi­
naseră Turcilor. 
Străbunii noştri români, precum şi cele­
lalte popoare, — au trăit liberi şi indepen­
denţi sub Kneazii şi sub Voivozii lor, coor-
dinaţi cu celelalte popoare,;prin dependenţă 
egală delà capul statului. In anul 1291 
regele Andreiu III ţine Dietă în Alba-Iulia, 
„Cum nos cum universis nobilibus saxonibus 
siculis et vlahis... congregalionem fecissemusu 
e tc . . 
Horváth Mihály, istoricul de frunte al 
Maghiarilor, zice la locul acesta în cartea 
sa.- „Magyarország Történelme" II kötet 
122 lap (Bp. 1872): „ime az olahok még 
az ország rendéi közé tartoztak". Ear' 
în alte documente publice se vorbeşte 
despre : „terra Blaceorum", „terrae Ola-
chorum" etc. 
Asemeni documente sunt şi pentru cele­
lalte naţiuni nemaghiare din patrie, pe cari 
a le reproduce aici e de prisos, deoare-ce 
însuţi D-Ta, d-le rector, constatezi, că au­
tonomia popoarelor nemaghiare în Ungaria 
a fost atât de largă, încât fiecare forma 
„un stat în stat". 
Să ne oprim aci, şi vom face deducerile 
juste, cari de sine se derivă din cele pre­
mise. I)r. Vasile Lucaciu. 
UN M A R E PROCES. 
La 13/25 Februarie se va judeca îna­
intea tribunalului din Arad procesul por­
nit împotriva dlor învăţători Bereţ şi 
Costin, precum şi a altor 6 locuitori 
ţerani din Mor oda pentru-că mai a-
cum trei ani ar fi primejduit statul un­
gar cântând „Hora Ligei". 
Ceea-ce este trist în acest proces, e 
faptul că procesid s'a pornit de stăpâ­
nire pe temeiul pârei unor Români ui­
taţi de sine, cari trăiau în duşmănie cu 
numiţii învăţători. 
Ca martori vor fi chemaţi o mulţime 
de oameni. 
Procesul acesta s'a mai judecat odată, 
când Românii de treabă au fost apăraţi 
de dnul advocat Dr. Stefan C. Pop. 
în lipsă de dovezi, s'a amânat însă. 
Vom vedea ce va ieşi acum, când pâ­
râţii vor fi apâraţi tot de dnul Dr, Ste­
fan C. Pop ; d-sa desigur va avea cu­
vinte aspre pentru prăpădiţii de Români 
cari s'au făcut coadă de topor în ma­
nile stăpânirii ungureşti. Vom da şi noi 
numele lor, precum vom arăta şi ruşinea 
ce vor păţi. 
Din Bucovina. 
Adunarea alegatorilor români din Câmpu­
lung. 
Adunarea alegëtorilor români ţinută la 
2/14 c. în edificiul comunal de zelosul de­
putat Dr. George Popovici a fost cercetată 
de aproape 1000 ţerani din toate comunele 
districtului. Galeria era ocupată de o cu­
nună frumoasă de dame. Adunarea a fost 
presidată de protopopul Balmoş, care a 
salutat călduros în numele adunării pe Dr. 
Popovici. 
A urmat apoi darea de seamă a Drului 
Popovici, schiţend situaţia politică şi ra­
portând despre activitatea clubului român 
din parlament. Mai departe aminteşte vol-
niciile recente din districtul Câmpulungului 
exprimendu-şi speranţa, că noul président 
al terii va delătura abu şurile şi atacurile 
faţă de autonomia comunală şi libertatea 
electorală, desvoaltă apoi programul seu 
agrar referitor la îmbunătăţirea stării e-
conomice a ţerănimei. 
Adunarea votează în mijlocul unui en-
tusiasm nedescriptibil D rului Popovici în­
credere şi mulţumită. Mai mulţi ţerani cer 
cuvêntul, propunând diferite resoluţiuni mai 
ales economice. între altele cer ca linia 
ferată proiectata la Valea-Putnei să nu 
treacă prin comună ci de-alungul malului 
rîului Moldovei şi aduc plângeri asupra di-
regëtoriilor districtuale. 
Adunarea s'a sfîrşit la orele 5 în cea 
mai mare ordine şi între strigătele puter­
nice de „Trăiască deputatul nostru Dr. Po­
povici". 
Din mai multe părţi ale Bucovinei au 
sosit numeroase telegrame de aderenţă. 
D i n R o m â n i a . 
Yisită înaltă. 
Luni la 4/16 curent, M. S. Regina a vi­
sitât şcoala de poduri şi şosele, însoţită 
de d-nele Bengescu şi Grecescu, unde a fost 
primită de d. ministru al lucrărilor publice, 
de un mare numër de ofiţeri superiori şi 
de persoane din înalta societate bucureştea-
nă. M. S. a ascultat conferinţele d-lui pro­
fesor Many, asupra razelor Röntgen şi a 
d-lui profesor Saligny, care a explicat fa­
bricarea „acetylenei" şi a demonstrat avan­
tagiez ce presintă acest gaz faţă de cele­
lalte metode de iluminat. D. Saligny a ară­
tat ca aparatul de care s'a servit la aceas­
tă demonstraţiune şi care este cel mai bun 
şi mai sigur, este invenţiune românească, 
menţionând că aparatul a fost brevetat în 
toare ţerile din lume. 
Câte-va becuri aprinse cu acetylenă au 
format obiectul adrniraţiunei atât a M. S. 
Reginei, cât şiîntregei asistenţe. 
' • 
Simţul naţional. 
Dl Spiru Harct, ministrul cultelor şi in-
strucţiunei publice a convocat pe toţi d-nii 
profesori de musică ai şcoalelor secundare, 
spre a alcătui programa serbărei naţionale 
de 10 Maiu în ce priveşte producţiunile 
musicale. 
Se va compune un cor de 800 elevi, 
băieţi şi fete, care va cânta imnuri pa­
triotice, în ziua de 10 Maiu la Ateneul Ro­
mân, în curtea Palatului şi în grădina Cis-
megiu. Corul va fi acompaniat de orchestă. 
Exerciţiile în şcoalele secundare vor în­
cepe chiar de acum. 
Ştiri personale. 
— Marţi seara a avut loc, la doamna 
Lupaşcu, soţia dlui vice-preşedinte al Ca­
merei deputaţilor, logodna fiului lor, dl Ale­
xandru Lupaşcu, fost magistrat, actual avo­
cat la C. F. R., cu domnişoara Alexandrina 
A. Ciculescu. 
* 
— M. Sa Regele a acordat dlui maior 
C. Milicescu, comandantul corpului sergen­
ţilor de oraş din Capitală, autorisaţiunea 
de a purta însemnele ordinului „Meritul 
Civil" (Bulgaria), în gradul de comandor. 
Cerem desluşiri. 
Ziarele din loc au publicat nişte lu­
cruri foarte urîte despre preparandia 
noastră din Arad, pe care noi nu le cre­
dem a fi cu putinţă, ci le privim ca 
nişte insulte şi denunţări păcătoase me­
nite a provoca atenţia şi ingerinţa gu­
vernului. 
Ne mirăm însă cum dl director Au­
gustin Hamsea nu a ţinut ca să des-
mintă această ştire compromiţătoare 
pentru institutul nostru, mai ales că 
relativ la scorniturile presei maghiare 
d-sa a ţinut de a sa datorie ca ime­
diat să desmintă ştirea fantastică des­
pre „petrecerea şi adăpostirea dlui Aurel 
C. Popovici în seminar", nu cumva să 




Nu noi, ci ziarele ungureşti ele înşile 
recunoscut că întrega presă cumpărată 
Ovrei întortochează darea de seamă d 
procesid Zola, arătându-1 pe acesta cane 
novat şi batjocorind armata franceză 
Ziarele maghiare cu toate acestea pu 
acum ştirea seusaţională că la balul 
urmă dat la Curtea din Viena, M. Sa 
narchul ar fi zis către contele Stemberg: 
„E neîndoios dovedit deja că Dre] 
este nevinovat." 
De bună seamă însă că M. Sa n'a pil 
zice nici odată cuvintele acestea, ci şi daj 
ar crede în nevinovăţia lui Dreyfuss, 
s'ar rosti pentru cauze înţelese de toţi 
Ovreii au însă interes să născocească 
ce ar fi inspre binele trădătorului Dreyfi 
pe care vrea şi Zola să-1 scape. 
Plângeri. 
Suntem rugaţi a publica urmăl 
rele : 
In comuna noastră Comorişce s'a Iul 
ţat încă în 1894 cor de plugari, pre ca 
la condus şi până azi bravul dirigent 
cor Bucur Miu. 
Fiind postul de înveţător vacant con 
bisericească cu sete aştepta alegerea 
înveţător tiner, harnic, carele şă şi 
perfecţioneze corul. Alegerea sosi şi 
pe înveţătorul Jian, carele de şi pron 
că va face minuni cu coiul, dar' devenii 
ales întărit şi introdus, necum se eonii 
corul, ci cu un birtaşi : frate cu el de < 
unblă pe toate căile să disoalve corul, I 
causa că corul nisueşte a înstrăina p\ 
meni delà birt (Foarte bine! Red.) delaf 
tul beţiei : căci corul aranjază mai Ia I 
sărbătorile mari concerte şi petreceri ţii 
meni le cercetează cu drag părăsind biif 
Dar' până a nu fi cor acel birtaş atj 
sala cea mai mare în comună, dânsul i 
gea petreceri de dans şi a3tfel avea <;•{ 
şi delà intrare şi delà beuturi. 
Preparând anul 1897 înveţătorul 
cu piesa naşterea Dlui Is. Cr. voia Щ 
producţiunea la birt, puinduse preotul| 
mijloc sili pe învoţători a ţinea acea | 
ducţiune în şcoală. Acesta a plăcut | 
toţi. 
Sembătă în 17/29 I. c. venindui pre 
lui la cunoştinţă că înveţătoriul inted 
nează arangearea unui bal pe sama mia 
lor şcolari şi acesta ţinând în calitate I 
director şcolar local interzice înveţătoriulif 
nerea balului în birt, ci în şcoală.. 
Dar' ce se vezi înveţătorul adună 
şi cu ei merge Duminică în 18/30 lt{ 
dreptul în birt unde a rămas până 
10 oare noaptea. 
La birt s'au adunat sute de oamenii 
vadă acea comedie, dar' în zădar căci| 
menii tineri şi ne beţii nici pre lângă t 
nu-i lasă nime înlăuntru pană când pie| 
tivi dârenaţi ca pre nişte muşterii 
îi lăsa la moment în lăuntru, cari ia:l 
umplut toate chiliile, ba şi prin curte I 
plin. 
Copii în lăuntru la provocările unui 
altuia beţivi strigau de cugetai că i 
ceva. Apoi beuturi printre copii, vorbe j 
şi necuvincioase, aceste formau petreci 
copiilor. 
Pentru disolvarea corului, creşterea | 
rimei în acest spirit înveninat şi pa 
birtului ca însuşiri a înveţătoriului, prii 
scă Dl înveţător Jian lauda şi recd 
tinţa publică. 
Comorişie în 19/31 Ianuarie 18$8 
Un сотогцк 
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„Şi nu ne duce pe noi 
în ispita ci ne mântueşte 
de c e l r e u " 
Cu aceste cuvinte se sfîrşeşte 
rugăciunea domnească, şi Domnului 
atotputernic ne vom ruga să ne 
scape şi de aceste ispite, că cu stă­
pânirea păuientească n'o putem duce 
la bun sfîrşit. 
Noi preoţimea ort -rom. din liberala 
Ungarie suntem expuşi la cea mai 
grea probă, şi se pare că întreg 
proiectul de lege, — cu care părin­
tescul guvern încearcă a ne ademeni, 
ѳ anume croit pentru repunerea preo-
ţimei şi astfel pentru îngenunchia-
rea poporului român. 
Mâne poimâne acest proiect va de­
veni lege, că aşa e alcătuită Dieta 
terii ungureşti. 
Dieta din Budapesta nu e deloc 
oglinda poporului ci alcătuită după 
bunul plac al miniştrilor unguri. 
Sub Deciu şi Nero — pe vremea 
veche — am ştiut de ce ne feri, 
ear' cei seraci cu duchul au dobân­
dit împerăţia cerului -, In timpul robo­
tei am suportat jugul feudal, şi ne-am 
eunoscut datorinţele, ear' conduce-
torii de atunci cari au descatenat 
popoarele au devenit eroii popoare­
lor, şi au câştigat eununa nemuri-
rei. 
In toate timpurile de bine, ori de 
restrişte am ştiut prin firea inăscută 
poporului românesc să aflăm „calea 
de aur" recomandată de betrânul 
Horaţ. 
Jertflt-a poporul nostru avere ma­
terială, vieţi şi sânge chiar cu pri­
sosinţă, dar' azi oare nu va mai 
jertfi câteva sutuţe acolo unde va fi 
nevoie ? 
N'au putut să ne ia şcolile din 
mană, cu atât mai puţin vor dispune 
de biserici şi de căpeteniile lor. 
Până acolo am ajuns încât şi cle­
rul catolic ne invidiază soartea, şi 
sbiară (din vîrful limbii) că ei au să 
contribue din avutul lor pentru „sus­
ţinerea de „oláhpapok" („Alkotmány" 
art. prim 1898 N. 34). 
Ѵб mulţumim de bunătatea Voa­
stră, nu cerem obolul vostru însă aşa 
eum îl doreşte Dieta ungurească. 
Preoţii noştri cu 8 clase sunt a-
siguraţi pretutindenea cu 6 0 0 — 8 0 0 
fl. de poporul nostru, minimalul de 
3 0 0 — 4 0 0 fl. este asemenea asigurat 
în cele mai multe locuri, ear* * unde 
lipseşte îl vom suplini noi fără „a-
jutorul" măritului guvern. 
Un ministru se joacă cu noi de-a 
politica, altul de-a revoluţia, şi cel 
mai înţelept, al instrucţiei publice, 
de a salarisa pe preoţii naţionalită­
ţilor. 
Hotărît, că n'am respinge ajutorul 
îmbiat dacă nu s'ar vedea gândul 
primejdios şi pe lângă neatârnarea 
de astăzi a preoţimei o plată mai 
maricică ne-ar ajuta mult, nu însă 
pe lângă detrageri pentru ţinuta anti­
patriotică, şi disciplinare din fotoliul 
ministerial, şi nu cu petiţii pe la toţi 
juzii şi notarii comunali, fără înţele­
gere eu mai marii noştri biseri­
ceşti. 
I Avem noi consistoare, cu acelea 
I vè puneţi în legătură, că socoata 
: fără birtaş nu e bună. 
Suntem în era protestelor şi a 
memorandelor şi ne vom întruni în 
conferinţe tractuale, apoi în o con­
ferinţă generală preoţească de după 
consistoare şi ne vom spune cuvân­
tul, care de nu va fi auzit, cel pu­
ţin va remânea un fapt măreţ sëvîr-
şit în zilele de grele încercări şi se 
va înscrie în istorie ca un „memento" 
puternic pentru viitor; dar' conştiinţa 
noi nu ni-o vom vinde cu una cu doue. 
Vom mai reduce câte o parochie 
fie chiar şi înspre scăderea fondului 
preoţesc, din doue slabe vom face 
una cu 4 0 0 fl. la an, şi unde nu se 
va putea, vom mai dărui obolul nos­
tru, dar' autonomia şi dreptul nostru 
nimëruia nu-'l vom da, ci ne vom ruga 
mereu : 
„Şi nu ne duce Doamne în ispitii 
ci ne mântueşte de cel viclean"... 
Preotul ortodox. 
Chestia naţionala în Ca­
mera României. 
In Camera României Joia trecută, s'a 
vorbit a doua oara asupra chestiei naţio­
nale. Deputatul I. Grădişteanu a învinuit 
adecă pe dl Sturdza pentru-că n'a Interve­
nit să facă pe Unguri oameni mai cum se 
cade. 
Aceiaşi învinuire 'i-a dus la discuţia me-
sagiului fi dl Take Ionescu (conservator), 
eăruia eată cum 'i-a rëspuns dl Q. Palaii, 
un sincer şi entusiest naţionalist: 
Când l'am auzit adineaori, în chestiunea 
naţională, cu câtă aprindere vorbea, с Ш 
indignare îi coprindea inima, eu më miram 
cum îşi poate d-sa închipui că poate să mai 
mişte pe cine-va, când, din experienţa tre­
cutului, ştim ce sinceritate se ascunde sub 
înflăcăratele sale discursuri. 
D-lor, când cineva are nenorocirea ca să 
aibă putinţa unor aşa de fatale transfigu­
rări In politică, trebue ca înainte de a în­
cepe diametral opusele sale propovëduiri, 
să lase cel puţin să treacă oare-care timp, 
pentru prescripţia amintirei vechei sale ati­
tudini. (Aplause, ilaritate). 
Dacă insist asupra acestor chestiuni, causa 
e că şi eu sunt de părerea dlui Ionescu. 
că Intr'un Stat constituţional trebuesc doue 
partide şi fie-care din ele trebue să se în­
grijească de bună starea celuialalt. 
Aşa, d-sa, pe când era liberal, se interesa 
la tot ce putea compromite partidul con­
servator. Şi în şedinţa delà 26 Noemvrie 
1890, eată ce spunea: 
„Eu, ca liberal, aş dori ca partidul con­
se rva to r să nu se piardă, pentru-că într'o 
„ţară unde nu sunt partide puternice, nu 
„este guvern serios. 
„Aş fi dorit ca publicul să nu creadă că 
„sub agitaţiunile noastre politice nu se as-
„cund de cât lupt-j înguste de agitaţiuni 
„personale, ear' nu nobile emulaţiuni pen-
„tru binele general. 
„Dacă este vorba ca peste doue luni ear' 
„să începeţi certe, ba să mai între unul, 
„ba să mai iasă altul, atunci mai bine re-
„trăgeţi-ѵё astă-zi. Căci, persistând, veţi 
„face naufragiu şi, nu numa naufragiul re-
„putaţiunei d-voastră, ci naufragiul întregului 
„partid conservator. Eu liberal adevërat, re-
„gret această situaţiune, pentru-că, deasu­
p r a intereselor noastre de grupare, sunt în 
„joc şi alte interese mai mari." (Aplause, 
ilaritate). 
D-lor, când vedeţi cum vorbea şi cum 
vorbeşte dl Tache Ionescu, putem noi oare 
>ă ne îngrijim de prefăcutele sale accente, 
mai poate acest parlament şi ţara întreagă 
să ia în serios cuvintele dlui Tache Io­
nescu ? 
Eu, d-lor cred că, pentru buna funcţio­
nare a regimului constituţional, ar trebui 
ea In numele partidelor să vorbească aceia 
pe cari putem să-'i credem că aimt ceea-ce 
spun, şi mie, drept să vë spun, greu îmi 
vine eă aud pe dl Tache Ionescu vorbind 
ca conservator. 
Eu, d-lor, când am vëzut pe dl Tache 
Ionescu că vrea fă vorbească, credeam eă 
va fi mai abil, pentrucă trebuia să înţăleagă 
că nu va putea vorbi aci ca în Camerile 
conservatoare. Acolo erau puţini liberali, 
dar' aci prea suntem mulţi cei cari ştim 
ce preţ trebue să punem pe cuvintele sale. 
D-sa, însă, a venit în mijlocul parlamentu­
lui şi, de şi ştia că are la activul său acea­
stă meteahnă politică, a avut curajul să 
facă proces de intenţiune, să denigreze, să 
cerce a scoborî din stima pe care trebue 
s'o aibă întreg românismul în şeful parti­
dului naţional liberal (aplause) : a venit să'i 
tăgăduiască sinceritatea, patriotismul sëu în 
chestia naţională (Aplause.) Când vii şi tă-
gădueşti, d-le lonescn aceste lacruri unui 
om ca dl Sturdza, primul lucru care trebue a 
să'l ai este ca d-ta să fi dat dovadă ţărei 
că eşti omul de bronz care nici odată nu 
ţi-ai schimbat părerea (aplause), şi, în al 
douilea rend, trebuea să nu te mărgineşti 
numai la afirmaţiuni şi negaţiuni, ci să faci 
dovada aserţiunilor d-tale. 
Eu aci n'am să întru în analisa cestiunei 
naţionale, dar' vreau să spun un Bingur lu­
cru, pe care însuşi dl Ionescu va trebui să'l 
recunoască, şi anume că, în această cesti-
une, simţită de toţi, nici od"tă uitată de ni­
meni, în această cestiune, zic, d-lui Dimi-
trie Sturdza se datoreşte imensul serviciu 
că în calitate de şef a unui partid, a avut 
curagiul să o aducă la tribuna Parlamen­
tului şi astfel să o impue atenţiunei Euro­
pei. (Aplause.) Acest lucru aşi voi să mi-1 
arătaţi In camerile liberale, făcut de un 
conservator. 
Până atuncea era ca un fel de .consen­
sus omnium" ca nimeni să nu vorbească. 
Acum, însă, cu toţii recunoaştem că, de şi 
în o asemenea cestiune trebue să aducem 
cea mai mare moderaţie totuşi, nu putem 
să tăcem când peste munţi se petrec, bună­
oară lucruri ca acelea de care ne a vorbit 
cu atâta patriotism dl Aurelian, când şi a 
ridicat puternicul său cuvent contra încer-
cărei ce se face de a maghiarisa până şi 
numele munţilor, râurilor şi satelor. (Apla­
use.) 
Ei bine, trebue să recunoaşteţi că nimeni 
n'a adus cestiunei naţionale atât serviciu 
ca dl Dimitrie Sturdza, prin discursul său 
pronunţat In Senat. 
Şi dacă este aşa atunci întreb : când vezi 
pe cineva că se jertfeşte pentru această 
cestiune şi ca şef de partid se expune chiar 
să vie cu ea în Parlamentul ţărei, bine e 
să vii în urmă şi să cauţi tot felul de şi­
cane pentru ca să'i zici : Din cuvintele tale 
mie mi-a părut că ai fi voit cutare îmbu­
nătăţiri în soarta Românilor, eşti vinovat 
că nu le-ai reálisat. Credeţi că serviţi ca­
usa naţională, procedând astfel, când ştiţi 
că aceste lucruri nu depind numai de noi ? 
Eu sunt de părere că toate aceste cestiuni 
privite din punctul de vedere în care au 
fost discutate, nu trebuiau aduse în des-
baterile noastre. Dar', dl Tache Ionescu, 
orbit de patimă, a avut curajul să afirme 
lucruri foarte grave, şi nu cred că s'a gân­
dit mult când le-a zis. 
Cu toate că e un om cu sânge rece, cu 
toate că îşi dă bine seamă de toate cuvin­
tele şi faptele sale, cu toate acestea să'mi 
dea voie să'i spun că am convingerea că, 
de astă dată, d-sa nu a măsurat importanţa 
cuvintelor pe cari le-a zis — d-sa a zis: „aţi 
distrus peste munţi încrederea în cestiunea 
naţională, iar aci în ţară aţi stins căldura 
în chestia naţională." 
Neadeverl vă vor striga Românii din toate 
unghiurile, Românii de pretutindeni. Neade­
văr! Aceste sentimente nu se sting eu nimic 
şi de nimeni, d-le Tache Ionescu. (Aplause.) 
Nu cred că v'aţi dat seama de importanţa 
acestei afirmaţiuni, de nenorocita ei întin­
dere. 
Să voim, d-lor, să simţim să facem tot 
i ce putem pentru serviciul acestei sfînte cau­
se, şi de vitaltatea ei să nu vë îndoiţi. Dar 
să nu o înjosim, d-lor, să nu o aduceţi în 
discuţiuni pătimaşe, şi să 'mi dea voe d. 
Tache Ionescu să întrebuinţez chiar cuvin­
tele d-sale : în asemenea discuţiuni meschi­
ne, strâmte, conduse de un ordinar interes 
de putere... (Aplause.) 
Cred- d-lor, că-sunteţi cu toţii convinşi 
că nu trebue să ne îngrozim aşa de mult 
de desastrul cestiunei naţionale. 
D. Ionescu, după mine, a urmărit alt scop 
când s'a aruncat în acele exageraţiuni ce aţi 
auzit. D-sa a ridicat la prea mare impor­
tanţă succesele electorele ce crede că am 
obţinut contra d-lor din causa cestiunei na­
ţionale. 
Cu intenţiune, d-sa zicea: când ai ridi­
cat această chestie cum putea tinerimea să 
nu se înflăcăreze? Cum putea ţara să nu 
vë urmeze ? D-sa cu multă fineţă a voit să 
zică că, dacă partidul conservator a căzut 
de la putere, nu e pentru alte fapte ale 
sale, de ordine internă, ci cestiunea naţio­
nală a dat jos acel partid plin de vigoare. 
Aceasta poate să vë convie dv., de a ex­
plica căderea partidului conservator prin 
actastă causa. Eu n'am nevoe să esplic a-
cestei majorităţi cât de contrară adevërului 
este această esplicaţiune şi cari sunt căuşele 
multiple ce au provocat căderea conserva­
torilor de la cârma Statului. 
Puteai, deci, să te dispensezi, d-le Iones­
cu de a ne vorbi de desastrul cestiunei na­
ţionale. Eu, în numele majorităţei liberale, 
vë declar că focul cu care ai tratat 'o nu 
ne a încălzit, căci 'i lipsea o convingere a-
dâncă ; că indignaţiunea ce voiai să ne arăţi 
că te coprinde ne-a lăsat foarte reci, fiind 
că te am mai vëzut coprins de asemenea 
fiori de comandă ; că nu d-lui Sturdza 'i se 
potrivesce imputarea că vrea să facă diu 
cestiunea naţională un mijloc de a căpăta 
un minister, ci aceluia care 'i le aruncă cu 
atâta desinvoltură. (Aplause.) 
Monumentul lui Ioan 
Brăteanu. 
Duminecă s'a întrunit în Bucureşti 
comitetul pentru ridicarea unui monu­
ment nemuritorului Ioan Brăteanu. 
Nu s'a luat însă nici o decisiune de­
finitivă. 
S'au emis mai multe păreri şi într'o 
şedinţă viitoare se speră că se va sta­
bili definitiv locul unde se va înălţa 
monumentul şi se va alege artistul care 
va fi însărcinat cu executarea lui, în 
cel mai scurt timp posibil. 
Dl prim-ministru D. Sturdza a pro­
pus două pieţe nimerite pentru înălţa­
rea monumentutui : spuarul Sărindar 
sau o piaţă de pe noul bulevard al Col-
ţei. 
S'a mai propus şi piaţa Primăriei, 
dar' pre această piaţă se proiectează ri­
dicarea unui monument lui O. A. Ro-
setti, care a fost şi primar al Capitalei. 
„Revoluţia" în Arad. . . 
Aşa se vede că „revoluţia" delà Braşov 
după-ce a trecut prin Alba-Iulia, unde a 
găzduit-o dl Rubin Patiţa, a ajuns acum şi 
Ia Arad. Se înţelege, a sosit cu posta şi 
închisă într'un plic (cuvertă)... 
Cei delà postă nu de geaba iau însă 
plată, ci ca nişte păzitori credincioşi ai te­
rii, veghiază zi şi noapte. Au dat deci de 
aceste plicuri, pe cari — fiind adresate a-
micilor noştri R. Ciorogar şi Russu Şirianu 
— nu le-au desfăcut ci au învitat la postă 
pe adresanţi, ca „scrisorile bănuite" să fie 
deschise acolo ca ceremonia cuvenită. 
Punêndu-li-se însă termen tocmai pe 
când aveau de împlinit o datorie mai mare: 
să fie la înmoi montarea mult jeHtului Au­
rel Suciu, amicii noştri nu s'au dus la poştă 
şi astfel „scrisorile bănuite" vor fi pornite 
îndăret, de unde s'au pus pe postă. Ear' 
patrioţii vor dormi In linişte, primejdia 
de-ocamdată fiind... înlăturată. 
Se trezesc... 
Judecând după un articol scris în „Ma­
gyarország" delà 6/18 c., se pare că Ungurii 
se trezesc şi ei din beţia dragostei ce aveau 
până acum pentru Ovrei. 
Uneltirile ce au făcut Jidovii de pretu­
tindeni, banii ce au adunat ca să cumpere 
suflete — martori mincinoşi — pentru a 
scoate din temniţă pe căpitanul (ovreu) Drey-
fuss şi a batjocori astfel întreaga Francié, 
'i-a speriat şi pe Unguri, cari încep acum a 
se trezi şi a vedea primejdia ce poate sa 
vină, azi mâne, şi asupra terii lor, căzută de 
mult în ghiarele Jidanilor. De aceea acum 
scriu împotriva Ovreilor nu numai „Magyar 
Állam şi „Alkotmány", foi preoţeşti, ci şi 
„Magyarország", foaie Icossuthistă. 
Numai de nu 'i-ar trece curagiul ! 
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Ion C . Brătianu 
Ion C. Brătianu, s'a născut în anul re-
deşteptărei naţionale, în anul când Ro­
mânii asupriţi şi umiliţi scuturară jugul 
grecesc, în anul care va române vecinie 
scris îu isioria neamului românesc: 1821, 
în ziua de 2 Iunie. 
Născut dintr'o familie de boeri, de viţă 
românească, el fu cel d'ântèi care mai târ­
ziu avea sâ lupte cu toate puterile sale îu 
contra acelora cari subjugaseră cu desë-
vârşiro poporul. 
Născut din sânge românesc el nu putea 
să rabde, acea neagră suferinţă în care za­
ci. de veacuri ţeranul român; cruzimea cu 
care era apăsat poporul da către clasa boe-
rească redeşteptă în el sentimentul cel ade­
vărat, şi de şi fecior de boer, totuşi se rës-
vrăteşte cu putere în contra boerimei. 
Ion C. Brătianu s'a născut în oraşul Pi­
teşti, în oraşul care cu drept cuvent poate 
fi considerat ca leagânul democraţiei ro­
mâneşti căci într'însul au vëzut lumina unii 
din cei m ÎU mari oameni ce Românii 'i-au 
avut, în capitala unuia din cele mai fru­
moase judeţe ale României. 
In anul 183S, în verstă de 17 ani, Ion 
Brătianu întră în armată după cum era 
obiceiul pe acele timpuri, ca fii de boeri 
saş i înceapă viaţa lor prin cariera ostă­
şească. Stătu în miliţie numai patru ani de 
zile şi apoi se hotărî să plece în străinătate. 
Părăsi ţara în anul 1841, ducându-se la 
Paris, cum toţi copii de oeri plecau să. se 
adape la isvornl cel puternic al civilisaţiu-
nei. Aci în capitala Franciéi, începu a se 
deştepte într'însul simţimintele nobile, pe 
cari mai târziu punându-ie îu serviciul pa­
triei sale, au adus o epoca plină de glorie 
şi de m' l i re , cu cari naţiunea sa se poate 
mândri. 
Ajuns în Paris, el întră în strânse legă­
turi cu toţi fii României, ce erau trimişi 
de părinţii lor în Occident spre a se lumi­
na şi hrăni de puternicele idei ale civilisa-
ţiunei, co. toţi tinerii ce atunci căutau să 
aducă în ţara lor, binefacerile unei culturi 
înaintate, ştiind că numai prin lumiuă şi 
cultură, un popor poate să ajungă la o a-
deverată mărire. 
Dintre toţi tinerii români, Ion Brătianu 
legă o strânsă prietenie cu C. A. Rosetti, 
cu acela cu care lucră până la sfirşitul 
vieţei sale. 
In capitala Franciéi, Brătianu urmă cur­
surile şcoalei politechnice, iar mai târziu 
cele de istorie, economie politică şi chiar 
arta militară. 
Pe lângă acestea, Brătianu se însufleţi 
de ideile nuoi ce dominau atunci în Paris. 
Revoluţiunea ce se pregătea nu putea lăsa 
un spirit ca al lui în linişte. In toate miş­
cările, el împreună cu mulţi alţi Români, 
se amestecau luând o parte activă ; revo­
luţiunea ce clocotea, aprinse într'înşii sim­
ţim êntul de luptă contra vechei stări de 
lucruri. Aci în Paris unde domnea o ferbere 
continuă, tinerii români, înveţau a se îm­
potrivi cu tărie în contra tuturor acelora 
cari trăiau din cruda asuprire a celor slabi. 
Timpul de şeapte ani, de la 1841 si până 
la 1848, Brătianu stătu în Paris înveţând 
nu numai ştiinţă, dar şi ideile umanitare şi 
(1821-
liberale de care era însufleţită toată gene­
raţia cea nouă. Timp de şeapte ani de zile 
el făcu şcoală cum trebueşte condus po­
porul prin libertate desoverşită, ear nici de 
cum prin forţa brutală. 
In versta de 27 de ani se întoarse din 
Paris, tocmai în acel moment când ţara 
avea nevoe de braţe tinere şi gata de lup­
tă ; când poporul asuprit ce perea din zi în 
zi, sugrumat fiind de clasa boerească, 
avea nevoe de aperători harnici şi voioşi 
de luptă, gata să-şi jertfească şi viaţa lor 
pentru apărarea lui. 
Atunci spre fericirea terilor române, se 
întoarseră toţi acei ce cu şapte s'au opt 
ani în urmă, fură trimişi de părinţii ior ca» 
să se instruiască; atunci se întoarseimpre-
•1891.) 
de libertate găsiră un puternic rSsunet în 
minţile tinerilor ce fură educaţi în şcolile 
superioare. 
Puterea cea mare care într'o zi avea să 
prefacă în pulbere tot ce era asupritor şi 
nedrept, era partidul naţional, era partidul 
Шк-raî, ce se născuse în ţerile române odată 
cu acei tineri pe cari cultura Occidentului 
îi trimese numai spre a juca un rol hotărt-
tor îu soarta terilor Jor. Acest partid era 
sprijinit do întreg poporul la reaiisarea fap­
telor ce voiau să îndeplinească şi pentru 
cari luptau. 
In 1848 revoluţiunea isbucni. O nouă şi 
fericita viaţă Începe pentru întreg poporul 
român ; aureola veselă şi bine-fă cotoare se 
arată pe orizontul întunecat al terilor române. 
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Ion C. Brătianu. 
ună cu Ioan Brătianu şi ceii'alţi cari mai 
târziu aveau să joace un rol pe cât de 
important, pe atât de hotărîtor în soarta 
Munteniei şi Moldovei. 
O nouă viaţă începu odată cu sosirea 
cultei pleiade din afară. In Muntenia : fraţii 
Brăţiani, fraţii Goleşti, Cămpineanu, Heli-
ade-Eădulescu; în Moldova: Mihail Koqălni-
ceanu, Vasile Alexandri, Constantin Negruzi 
şi mulţi alţii dădură o nouă direcţiune idei­
lor ce predominau în principate. 
Odată cu sosirea lor, revoluţiunea va is­
bucni. Acest puternic contingent dotat cu o 
cultură superioară, căuta a pune un capët 
ruşinoasei stări în care se aflau ţerile ro­
mâne ; suferinţele ţeranului atrăgeau aten­
ţiunea tinerilor de curênd sosiţi. Nuoile idfi 
De acum începe adevërata viaţă a lui Ion 
Brătianu ; de acum înainte vom putea ad­
mira geniul politic ce el a avut ; de acum 
vom putea şti cine a fost şi cât a luptat 
Ion Brătianu spre a da într'o zi Regatul 
român. 
Intr'acelaşi an 1848, revoluţiunea isbucni 
pe rend. întâiu in Paris, apoi în Berlin, 
Viena, Italia şi Ungaria, de unde focul de 
libertate se comunică şi îu ţerile române. 
O revoluţiune generală coprindea în flăcă­
rile ei întreaga Europă. 
In ţerile române momentul venise ca po­
porul să se resvrăfcească în contra boerilor 
şi protectoratului rusesc, care cu Regula­
mentul organic îu mână stăpânea siluind 
clasele de jos. 
Regulamentul organic fu causa iabucnirei 
Revoluţiunei de la 1848. 
Partidul naţional ajutat de întreg po­
porul, sileşte pe Vodă Bibescu să \m 
leascâ noua Constituţiune, care spăriat fuge 
în timpul nopţei in Transilvania. Domnul 
părăsind scaunul, partidul naţional atotpu­
ternic acum, co.istitue im guvern provizoriu 
compus din : Stefan şi Nicolae Golescu, 
Eliade Rădulescu şi Magheru. Boerii în­
spăimântaţi de mesura ce aceştia o luase 
de a împroprietări ţeranii, rëspândesc svonul 
că Ruşii au năvălit în ţară. Membrii gu­
vernului provisoriu fug la Tîrgovişte ej 
boerii instituesc o căimăcănre sub condu­
cerea lui Theodor Văeărescu şi Emanuil 
Bâleanu dar' aceştia suut resturnaţi de 
popor, care institue un guvern interimar 
compus din : Mitropolitul Ne*fit ca preşe­
dinte, Joan Brătianu şi Ioan Min cu ca mem­
bri. Lucrarea lor patriotică începuse 
prinde rădăcini ; partidul naţional care voia 
să se scape de regulamentul organic nimi­
cise cu totul slabele puteri ale boerilor. 
Ca membra al guvernului provisor, Ioan 
Brătianu se distinse ; el in timpul mişcării 
naţionale era sufletul poporului. De abia 
in vîrstă de 27 de ani, dar' graiul lui, po­
veţele lui, erau ascultate cu religiositate de 
poporul ce-'şi cerea drepturi legitime. 
Delà 11 Iunie şi până la 24 Septemvrie, 
a fost un t m p de libertate ce domni a-
supra Munteniei ; fericire;1 terii începuse 
a se arëta po orisout ; planurile măreţe ale 
neobosiţilor luptători naţionali, triumfau i" 
ce îu ce, ideile ior de libertate începuseră 
să prindă rădăcini şi puţin mai era, până 
când eie să domnească în toată a lor liber-
täte. 
Eată ideile de care era călăuzit în |_ 
aua luptă ce avea de susţinut : Desfiinţam 
privilegiilor, înfrăţirea claselor, egalitatea Ѣ-
manilor înaintea legilor, dreptul poporului 
de a-'şi crea legi singuri şi fără amesteci 
streinilor. Unirea principatelor surori întru 
singur regat, şi multe alte idei măreţe. 
Acesta era idealul Iui Ioan Brătianu la 
1848. Pentru reaiisarea grabnică a lui a lup­
tat şi trăit. 
Acestea era cuprinsul luptelor al acestui 
luceafăr etern ce apăru îu ebuciumul pop*-
rului îndurerat, ca un fulger, Ia strălucim 
căruia se întrevedea calea victoriilor şi re­
vendicărilor naţionale. Atunci îl ascultară 
boerii v.atrioţi cari consimţeau ca şi el sä 
se desbrace de privilegii, îl ascultară bres­
lele, proprietarii mici, muncitori, ba chiar 
şi femeile şi copiii năvăliră în câmpul Li­
bertatéi pentru a asculta cuvêntul sfânt al 
desrobirii naţionale. 
Fiind Ioan Brătianu între Români cei 
mai strălucită figura a vremilor mai none, 
vom urma a ne ocupa în numërul viitor 
de faptele ce marele patr iot a săvîrşit 
după anii 1849 şi până Ia sfirşitul vieţii 
sale. 
MiRCU VITEAZUL. 
— Poveste. — 
Acuma-s 31 de ani, decând a plecat Marcu 
la vitejie. El tot gândia şi ear gândia şi de 
rele se feria, şi măsa cătră el aşa zicea : 
„Marcule, Marcule, nu bea, că beutura trage 
somn, ear somnul mancă cap de om." Se 
dusë Marcu la grajd ferecat, unde află pe 
Şargu frumos gătat. Se sui Marcu pe Şargu, 
şi se lăsa gândului ca floarea vîntului, şi 
îndată ajunse la podul dintre Buda şi Pesta. 
Cum îl vezură podarii deloc 'i ziseră : „Hei 
Marcule ! Tu în Buda nu-i întră până vama 
nu ni-da." — „O voi voevozi podari ! Fiţi pe 
pace ! Când napoi voiu în turna, vama cu 
comanacul vi-oi d a . . . " 
Ajunse în Buda, unde era soră-sa crişmă-
riţă. Legă calul de un par şi întră în crâşmă, 
unde schimbă câteva vorbe cu sora-sa. 
Impëratul din Buda auzi că Marcu viteazu 
a Intrat în Buda, şi de frică ca să nu'i ia 
împerăţia, deloc a plecat cu un regiment de 
cătane împotriva lui Marcu.Care cum ajungea, 
pe Şargu-'l străpungea, Şargu nechera, dë 
toată Buda resuna.Vëzênd Marcu cum stau 
menirile, deloc a eşit afară şi a zis cătră 
Impëratul : „Dacă eşti tu voinic, atunci nu 
veni contra mea cu oaste : ci hai se ne ba­
tem noi doi." — Impëratul se învoi ca să 
se bată în suliţe. Pe când dădeau cu suli­
ţele mai tare, Marcu zise : „Uită, împërate, 
cum un cătană din napoia ta voeşte së më 
împuşce." Impëratul se uită îndărăpt, dar 
pe când se uită, Marcu '1 străpunse cu su­
liţa şi-'l omori. 
După aceasta învingere Marcu luă tot bi­
nele împëratului şi plecă cătră casă. Când 
ajunse Ia pod, dede vama cu cumanacul. 
Pe drum mergea încet tot flucrând. In 
faţa lui venia un om şi o muere tot vor­
bind. Fiind-că muerile ştiu mai multe ca 
bărbaţii, aşa şi acum muerea zise : Ce voe 
bună are Marcu viteazu, el nu ştie că Iovu 
împërat din Cosor cetate tare a venit şi 
i-a luat muerea şi binele lui tot ; ear pe 
măsa a bătut'o cu potcoavele cailor în faţa 
obrazilor. 
Auzênd Marcu cum stau trebile, se lăsă 
gândului ca floarea vîntului şi îndată ajunse 
acasă. Intrând în casă, deloc întrebă pe 
mumă-sa că ce a zis muerea lui când a 
dus'o Iovu împërat din Cosor cetate tare ? 
— A zis dragul mamii, că ea nu se va 
cununa cu Iovu, până nu o va nuruna u.-. 
călugăr din ţara ei. 
Se lăsă Marcu un an, şi lăsă М>--І\Л doi. 
şi'i crescu barba ca la popi. Pest?-. ЬліЫе 
lui româneşti mai îmbrăcă şi haine .••opoue:. 
Se sui apoi pe Şargu şi se lăsă gândului 
ca floarea vîntului şi îndată ajunse în mar­
ginea cetăţii, Cosor cetate tare. Acolo tot 
roată după cetate era plin de turci, cari 
grijau ca nu cumva së între Marcu în ce­
tate. 
Cum vezură turcii pe Marcu, deloc îi zi­
seră : „Hei Marcule ! Tu în cetate nu-i întră, 
că 'ncetate de-i călca, tot Cosoru ni prăda." 
Marcu le zise : „ O voi turcilor bolînzîlor ! 
Ce gândiţi că tu sunt Marcu viteazul? Nu 
sunt eu acela." Marcu a murit, fie, ertat, 
dar când a murit, pe Şargu mie'mi la dat, 
şi aceea mi-a cuvântat, ca să viu să cunun 
pe Iovu cu muerea lui. Eu sunt un călugăr 
delà o sfîntă Mănăstire." 
Auzind turcii acertea,deloc tremiseră veste 
la Iovu. Iovu 'udată porunei, să prindă patru 
cai fiţangăi cu urechi de mălaiu, la un hin-
teu de cheteneu, ca se meargă înaintea că­
lugărului. II şi primi Iovu pe Marcu cu cea 
mai mare pompa. După-ce ajunseră асава 
începură a-şi petrece trei zile şi trei nopţi. 
Când fuse a treia zi, Marcu zise : „Haid 
[ovule să jucam împreună." Iovu se învoi. 
Precum înse Mt.reu săi ca, aşa pe haine des-
bumba, şi armele i-să vedea ; ear Iovu aşa 
:;icea: „Oh Marcule! Marcule I Să më fi 
'lătut Dzeu, când ai intrat îu Cosorul meu. 
i iasă-mi viaţa, că'ţi dau nevasta şi binele 
meu tot." Marcu îi z ise: „Viaţa ţi-aşi lăsa 
dar ai bătut pe mama cu potcoavele cailor 
în faţa obrazilor." Marcu 'i tăie capul, şi-'si 
luă nevasta şi binele lui Iovu, şi să dusè 
acasă. 
Acasă când ajungea, măsa cătră el 
zicea : „Marcule, Marcule, nu bea, că beu­
tura trage somn, ear somnul mancă ci 
de om, şi sub copaciul cu frunze negre 
nu te culci." 
După-ce së mai odihni Marcu, vr'o câteva 
zile se duse la vînat în pădure. Fiind obo­
sit Ia ameazi, se culcă subt un copaciu, 
fără se mai caute Ia copaciu că ce frunze 
are. Pe când durmea el mai bine, veniră 
trei sumari, cari îl cuooscură pe Marcu. 
Legară pe Marcu bot fidiliş şi-'l duseră Ia 
impëratul harapesc, ear iui Şargu îi dederä 
drumul sa meargă unde-'l vor duce doi 
ochii. 
Impëratul harapesc îl bîlgă pe Marcu 
într'o temniţă, care era asa de strimtă, că 
d'abia se putea întoarce de pe o dunga pe 
alta. Chiar rëu nu-i mergea nici în temniţă, 
căci fata împëratului îi dedea — în 
cuns — tot felul de mâncări. 
într'o zi îi spuse fata împëratului, că fe­
ciorii lui Muşcăsanzăi îl silesc pe tatăl seu 
să se bată cu ei. Marcu îi zise : „Du-te şi 
îi spune tătâne-teu că ai visat, că Marca 
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Puternic s'a manifestat sentimentul 
national Mercuri, cu prilejul înmor­
mântării lui Aurel SUCIM. Toate că­
peteniile romane şi ţerani mulţi din 
comitat au grăbit să-'şi facă cea din 
urmă datorie cătră cel-ce naţiunei fiu 
iubitor a fost. La casa mortuară ziua 
întreagă a veghiat prietenia, căci nu 
este în Arad un singur Roman, care 
pe decedatul Aurel Suciu su nu-'Hi 
stimat şi iubit şi să nu fi ţinut a-'şi 
arëta sentimentele sale cu acest prilej 
trist. îndeosebi au venit preoţi mulţi, 
de pe sate. 
Conductul funebru a plecat dela 
casa iëposatuluila orele 2 Ѵз. înaintea 
carului funebru mergea un car acoperit 
de numeroase cununi. Insemnăn din-
tr'însele următoarele : 
„Sufletului meu drag ' — Zina. 
„Lui tata drag" — Stella. 
.Neuitatului frate ' — Petre. 
„Dragului no~tru Aurel"' - Letiţia, Aurel, 
lulius. 
„Preaiubitului nostru cumnat" 
Aurelia şi Basil Jurca. 
„Iubitului fin Aurel Suciu" 
Catinca si Iosif Gali. 
.Preaiubitului şi neuitatului crmnat, adânc 
întristaţii* — Helena şi Andrei. 
„Neuitatului vër şi naş* — 
Familia Popoviciu - Şiri î. 




„Neuitatului naş." — 
Stefan Ciorogariu. 
„Scumpului amic" — 
Familia Veliciu. 
„Neuitatului amic" — 
Familia Fejér. 
.Iubitului fundator şi advocat Aurel Suciu, 
„ Victoria', în semn de pietate. 
„Valorosului coleg" — 
Advocaţii români din Arad. 
.Neuitatului nostru anteluptător Aurel Suciu" 
Candidaţii de advocat români din Arad. 
Meserieşii români din Arad: 
.Binemeritatului sprijinitor Aurel Suciu". 
„Tribuna Poporuluia : 
.Amicului seu, eternă amintirii!" 
Fodor, advocat, Abrud : 
,,Din Munţi, în semn de jale !" 
,,Luptătorului naţional" — 
Românii din Munţii-Apuseni. 
Cele mai multe panglici e r au . . . tricolor. 
Mândrul nostru tricolor era însă nu 
numai de cununi aninat, ci cât vedeai, 
îţi scăldai privirea numai în aceste 
culori scumpe, cari dacă isgonite sunt 
din viaţa politică, le purtăm la în­
mormântări ; le aninăm de prapori, de 
steagurile negre, legăm cu ele crucile, 
împodobim umerii celor cari însoţesc 
mortul şi fiecare colţ al carului trist 
vesteşte că un mare Român este pe­
trecut la mormânt, căci numai Ro­
mânilor mari li-se dă acest onor de 
vitejie. 
Deşi vremea era urîtă,cădea întruna 
o moină deasă, mulţime de lume stră­
ină sta pe tot drumul dela „Victoria" 
şi până la „Crucea Albă" să vadă 
cum ştiu Românii să dea cinstea din 
urmă celui care fruntaş le-a fost. 
N'ainte d'a porni cu carul mortuar, 
dl profesor Romul Ciorogariu a ţinut 
înaintea casei decedatului următoarea 
cuvântare : 
Obicinuiţi a-'l vedea cu capul ridicat, 
era ca un port-drapel între noi. Sub acest 
drapel, de pe care fâlfăia în litere de aur 
devisa muicii cinstite, s'a înfiinţat şi insti­
tutul „Victoria". 
S'a frânt acum braţul port-drapelului şi 
moartea arvunează. 
Şi capetele ridicate ale prietenilor tei 
cari sfat purtau odinioară în giurul drape­
lului, astăzi sunt plecate, trămur a cuprins 
braţele lor cele vînjoasă, cari frică nu cu­
noşteau. Toţi suntem îngenunchiaţi. Umi­
linţa s'a sălăşluit între noi. 
Cine este acela care umileşte ? 
Domnul mărirei. 
Domnul mărirei? Acela care printr'un 
cuvent a creat o lume, şi are puterea şi 
bunătatea şi sfinţenia în mâni ? Şi nu-'i este 
milă de noi? 
Şi pe fiiul seu unul născut '1-a umilit pe 
crucea patimilor, pentru-că om a fost, a 
trebuit şi el să supoarte crucea patimilor, 
să expieze pëcatele altora. 
El dă Insă şi preamărirea. 
El a dat decedatului sfat minţii şi putere 
braţelor, ca prin munca sa cinstită să fie 
un pilot al instituţiunei de care împreună 
ne-am legat onoarea cu gândul curat de a 
lăsa o preţioasă moştenire urmaşilor noştri. 
A simţit fericirea satisfacţiei succeselor 
şi preamărit va românea pururea în ana­
lele institutului „Victoria" numele lui. 
Lui i-s'a dat fericirea de a fi iubit de 
cătră o adorabilă femeie cu iubire legen­
dară şi de a săruta un ângeresc copil ca şi 
închipuirea. 
Intru preamărire s'a sfîrşit el, ear' o viţă 
ne-a rëmas din fiinţa sa — mândria că a fost 
al nostru. 
Şi umilirea şi preamărirea e în mâna 
Domnului. 
De pe crucea patimilor fiiului seu a rS-
sărit preamărirea. 
Ne supunem sfatului ceresc care aşa în­
dreaptă soartea noastră spre preamărire. 
Ear' tu scump amic roagă-te fiiului Dum-
nezeesc să trimită dulceaţă inimilor noastre, 
sfat minţii şi putere braţelor de a ridica şi 
purta cu vrednicie drapelul închinat acum 
morţii, institutului căruia 'i-ai dat viaţă ca 
fundator şi tărie ca şi membru al direc­
ţiune! şi advocat, binecuvântarea preamă-
rirei. 
Mergi în pace pe calea aretată de 
Domnul, urmat de binecuvântările noastre. 
Cuvântarea zisă pe un ton emo­
ţionant, căci decedatul fusese un bun 
prieten al vorbitorului, a stors tutu­
rora lacrimi din ochi. 
Pe tot drumul cânta corul mese­
riaşilor, condus de dl înveţător Ioan 
Vancu, precum şi corul ţârănesc din 
Micălaca. 
Străbătând strada Deák Ferencz, 
conductul soseşte puţin după orele 3 
la biserica catedrală, unde aştepta 
deja o mulţime de lume, încât abea 
mai puteai intra în biserică. 
Biserica întreagă era în negru. In 
mijlocul bisericii un catafalc, încon­
jurat de flori. Aci s'a aşezat cosciugul 
şi s'a început prohodul, servit de 
d-nii Ignatie Pap, Vasile Mangra, Ga-
vriil Bodea, Traian Vaţian, Gr. Mladin 
(Curtici), Aurel Iancu (Zarand), N. 
Felnecan (Soboteli.) 
Cântările funebrale au fost exe­
cutate de corul seminarial, condus 
de dl profesor Lugojanu. 
Dl V. Mangra a rostit apoi o cu­
vântare de jale. Vom publica-o în 
alt numër. 
După orele patru cortegiul s'a în­
dreptat spre cimiterul Central. 
Aici a vorbit dl P. Truţa, în nu­
mele advocaţilor români. Toţi au arun­
cat apoi o mână de ţerînă, pentru a 
aşterne somnul de veci celui care 
între noi lumină şi căldură a fost. 
Dela Sate. 
Semne bune în Măderat. 
E bun obiceiul de a face cronică întâm­
plărilor din cutare comună. După vre-o 
câţiva ani, frunzărind notiţele ne surprind 
observările ce vom face asemănând lucru­
rile trecute cu cele d'aeum. Vedem uşor 
unde am greşit — ca să ne îndreptăm pe 
viitor. 
E frumos şi îmbucurător când mai ales 
satele sărace pot să facă acelea constatări 
de înaintare. Intre astfel de comune e şi 
satul Măderat, care deşi abia are vre-o 
câteva sute jugëre pământ arător — în 
proporţie cu 2000 de lucuitori ee-i are, cu 
mari sforţări susţine 3 scoale conf. — cari 
fac fală şcoalelor româneşti. 
Lăsând la o parte scăderile cari se ob­
servă preste tot locul, la Românii de sub 
„Podgorie", măderătauii sunt destul de is­
teţi şi harnici în ce să ţine de lucrul viilor. 
Societatea de viierit din Arad i-a prins la 
lucru îucă din 1896 solvindu-'i cu 18 fl., 
pe lună pe tot timpul altuitului, dar' trac-
tându-'i prea aspru, în anul 1897 n'a voit 
să meargă nici unul. Societatea în lipsa de 
altuitori buni — căci Măderătanii toţi sunt 
altuitori isteţi — a avut pagube mari şi 
aşa de nou a trimis după ei, promiţându-le 
traetare cum se cade si locuinţe senătoase, 
apoi plată lunară de 20 fl., pentru bărbaţi 
şi 15 fl., pentru femei. Au subscris con­
tractul 150 bărbaţi şi 47 femei, pe timp de 
8 luni. 
Va să zică, aceşti 197 lucrători câştigă 
în 3 luni peste 11 mii floreni, plus trenul 
când vin acasă — tot la 2 sëptëmâni. 
Afară de aceştia, sunt legaţi eu contract 
alţi 65 de bărbaţi pe 5 luni la societatea 
trenului „Arad—Csanádi" care are pepinăria 
de americană la Boroş-Ineu. Dela aceasta, 
încă au locuinţă şi 20 fl., lunar, precum şi 
trenul gratis, în toată septămâna când vin 
acasă. 
Cărturarii din Măderat au luat frumoasă 
iniţiativă de a înfiinţa „o asociaţiune de aju­
torare pe acţii" solvite pe sëptëmâna în de­
curs de 5 ani de zile. In timp de 2 sëp­
tëmâni s'au subscris aproape 400 acţii, ear' 
eând vor fi 500, societatea va începe acti­
vitatea. 
Societatea mortuală ce există de mai 
mulţi ani, încă.cu încetu cu încettul se în­
tăreşte înmulţindu-i-se membri. V. 
viteazn va învinge singur pe acei feciori." 
Fata făcu aşa. 
Irapëratul harapesc porunci să-1 scoată 
pe Marcu din temniţa. Când îl scoaseră toţi 
se spăriară de ei, căci përul lui aşa cres­
cuse de mare, încât cu j urne täte 'şi aş ier­
nea, cu jumëtatc se acoperea, ear în barba 
lui şoarecii, broascele şi şerpii îşi făeusără 
cuib. Impëratul porunci la 99 de barbiri 
se-'l radă cu 99 briciuri de lemn. După-ce 
'1 râseră îl Întrebă împëratul, că e în stare 
sä se lupte eu cei trei feciori alui Muşcă­
sănzăi. El zise că va fi în stare, dacă îl va 
ţinea cu mâncare pe el şi pe Şargu o lună 
de zile. Impëratul se învoi. 
Marcu luă o flueriţă şi flueră odată după 
Şargu. Şargu era prins la carul unui moţu 
ţi căra plute cu el. Lui Şargu i-se păru că 
aude fluerând, deci stătu în loc. Marcu flu­
eră a douaoară. Atunci Şargu se resbi în 
km aşa de taro, încât deloc 11 rupse şi eşi 
din el. D'abia se duse până la Marcu de 
slab ce era. DeJoc porunci să se facă 9 
eoveţi de jar, şi le dede la Şargu së ie 
mânânce. Cum mânca Şargu cele 9 coveţi 
de jar, se scutură odată şi ţipă după el 9 
rtnduri de piei. Remase apoi mai mândru 
şi mai frumos. 
După o lună îl întrebă împëratul pe Marcu 
că fi-va în stare să se lupte cu feciorii lui 
Muşcăsănzăi. Ear el a zis că să-i aducă 
u;i cuiu de corn uscat de 9 ani, că atunci 
'i-va şti spune. Un şumariu a avut un cuiu 
de corn chiar de 9 ani, care cui era bătut 
într'un copaciu, unde şumariul îşi acăţa 
inerindea. Şumariul aduse cuiul la Marcu. 
Marcu strinse atunci cuiul în mână, dar 
cuiul numai a asudat la Marcu în mână. 
Atunci a zis Marcu cătră împëratul sä-1 mai 
ţină o lună de ziic şi pe el şi pe Şargu. 
Impëratul se învoi. Când se împlini şi a-
ceea lună, aşa strînse Marcu cuiul de corn 
în mână drept, încât capëtul d'asupra se 
duse până în ceriu, de unde nu s'a mai 
re'nlors nici odată, ear capëtul din jos a 
fugit până Iu fundul pământului, pe care 
încă nu i'a mai vëzut nimenea nici odată. 
Marcu se luă la drum. Mergând el aşa 
îngândurat, fără veste îi eşi în cale feciorul 
cel mai mare a lui Muşcăsănzăi. „Bună 
ziua, frate!" îi zise acesta. „Se fii senătos, 
frate !" Ii zise Marcu. „Dar de unde şi pună 
unde ?" — „De venit vin d'acasä, ear de 
mers më duc să më bat cu Marcu viteaza, 
că am înţeles că voeşte să se bată cu mine 
pentru împëratul harapesc." — „Ajuteţi Dzeu, 
frate !" zise Marcu. „Se ştii însă că eu sunt 
Marcu viteazu, deci haid să ne batem cum 
vooşti." Se învoiară să ae bată în suliţe. 
Se şi apucară de lucru, dar şi feciorui a-
cesta avu acelaşi sfîrşit, care l'a avut îm­
përatul din Buda. 
Mergând mai departe, se întâlni cu fecio­
rul mijlociu alui Muşcăsănzăi. Ca să nu 
lungim vorba, spunem scurt că şi acesta a 
avut sfîrşitul fratelui sëu. 
Ajunse apoi acasă. D'abia îl aştepta 
mumă-sa şi nevasta. Acestea îl rugară, ca 
să яе lase de vitejie. EI şi prinse cu jură­
mânt, că nu va mai prinde armă în mână 
c;*.t va trăi, dar şi de vitejie se va lăsa. 
Având Marcu acum avere destulă së ho-
•:ăiî să facă o pomană mare după tatăl sëu, 
după fraţi şi surori şi după toate neamurile 
герозаіе, la care pomană së cheme pe toţi 
popii şi dascălii din ţară. 
Zis şi făcut. 
Eu încă am fost acolo, fhnd-că şi mi e'mi 
plac pomenile.Vedeam pe Marcu cum umblă 
dela masă la masă, întrebând pe toţi că au 
ce mânca şi ce bea. Toţi erau îndestulaţi, 
numai popa cel românesc din Dobriţin zise 
că nu are pesce pëstru. Marcu ştia o baltă 
unde sunt pesci de cel fel, şi ca să-1 mul-
ţumiasca şi pe acel popă, se duse să-i prindă 
barem unul. 
Când fuse aproape de baltă se întâlni cu 
feciorul cel mai mic alui Muşcăsănzăi. A-
cefia cum fi ^ëzu pe Marcu, deloc îl întrebă, 
că ce moarte îşi voesce ; ear Marcu zise 
„Fiind-că nu-am arme cu ce së më lupt cu 
tine, eu 'mi voesc aceea moarte, së më bagi 
în hoblâncul şeii şi së më porţi şi prin ţara 
mea, şi prin ţara ta, së ştii că ai omorit un 
voinic de când eşti." Feciorul făcu aşa. 
Mergând deci feciorul lui Muşcăsănzăi prin 
lume şi prin ţară, ajunse cu Marcu în Buda, 
la birtul surorei lui Marcu. Aceasta îl îm-
betă bine, luă cheile deîa el şi slobozi pe 
Marcu din hoblâncul şeii. Acesta deloc merse 
îa fecior şi îl întrebă, că ce moarte îşi vo­
esce, ear el zise să facă şi el aşa cum a 
făcut el cu Marcu. Marcu zise : „Eu nu te 
voiu purta pre tine din ţară în ţară, ci te 
poarte calul tëu." Zicând acestea, cu o se­
cure îl tăia tot bucăţele, îl băga într'un sac 
şi sparse un pic sacul la fund, şi aşa îi 
dede drum calului, după-ce îi scoase un 
oehiu, căci cu celalalt nu vedea, 
j Merse apoi Marcu acasă, unde era tot 
I pomană, şi de bucurie că a scăpat teafăr 
1
 şi din această călătorie, la tot popa şi das­
călul a pus în cap câte o coşniţă cu stup, 
numaM^) popa din Dobriţin i-a pus o co-
şară i V paie, pe care a aprins'o. Când fuse 
arsă coşara cu paele, şi popa îşi dede su­
fletul, căci tot îi arsë capul. Dela aceasta 
întâmpla*r- .ia e*i c"»n rcra nesc în Do­
briţin. 
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Luăm la cunoştinţă cu plăcere 
vestea bună delà Măderat, dar' ne 
temem că nu cumva să se prea în­
creadă măderătanii şi să se dedeie 
şi mai tare patimilor celor urîte, cari 
au început a se încuiba printre ţo-
ranii noştri. 
Fiecare ştie, că dacă câştigă mult 
şi cheltuesc mult. Măderătanii ar 
putea lua pildă, ca se câştige mult 
dar' să speseze puţin. 
Noi am auzit multe, şi bune şi 
rele despre măderătani, ne-ar părea 
bine dacă numai de bine am auzi. 
Dacă vor câştiga atâta, după-cum 
ni-se scrie, apoi acela e venit foarte 
frumos, din care pot se pună flecare 
de-o parte barem jumëtate. Prilej 
li-se dă, căci banca ce se înfiinţează 
e cel mai bun mijloc de păstrare. 
* 
Român, la Român. 
In urma îndemnurilor frumoase recoman­
date în mai multe rînduri prin ziarele ro­
mâne, că frumos şi bine ar fi, că în fie­
care comună să avem câte un negustor de 
român, ga fost şi pentru comuna noastră 
Balomir, o bună înveţătura, care am şi 
luat-o la cunoştinţă şi aprobându-o din 
punct de vedere românesc ne-am interesat 
că şi noi cât mai urgent să o ducem la 
îndeplinire cu atât mai tare, că în comuna 
noastră Balomir am avut numai un Jidan 
cu numele „Klein David", care s'a introdus 
pe neştiute în comuna noastră, şi ocupân-
du-se cu negustoria la început, eară mai 
apoi şi cu alte geschäfturi mai mari, au 
ajuns a fl în comuna noastră cel mai cu 
prindere, cumperându-'şi case şi moşie, aşa 
încât astăzi din jupanul de odinioară a 
ajuns la titlu de domn, împrumutând pe 
unii locuitori şi cu bani numai să-'i poată 
avea în partea sa la caşul de lipsă. 
Vëzênd dară că dl Klein încătrău îşi 
aruncă mereu mregia, ne-am interesat pre­
cum am zis mai sus de recomandaţiunea 
frumoasă, şi adresându-ne prin ziarele ro­
mâne, că cei cari ar dori a se aşeza ca 
negustori pe sate din neamul nostru noi 
cu plăcere am primi un atare negustor în 
mijlocul nostru şi 'i-am da şi sprijinul de 
lipsă. In urma concursului nostru s'au şi 
înştiinţat vre-o 6 persoane tot numai Ro­
mâni, între cei 6 concurenţi au fost şi un 
Român din Selişte, care deşi nu era înveţat 
în negustorie fiind până aci tot păstor la 
oi, 'l-am preferit pe dl Ilie Martin din So­
liste, care ne-a făgăduit marfă bună şt ief­
tină. Ba ce-'i mai mult că şi pe cei vân­
duţi până aci la Klein îi va şti rëscumpëra 
şi nu va lăsa oamenii ca să alunece mai 
mult în pragul jidanului. 
Pe capul meu încă a fost o cosniţă cu 
stup, carele îndată ce am ajuns acasă a 
roit, roiul eară a roit, şi aşa stupii mi-s'au 
înmulţit. Aşa m'am apucat şi eu de stupărit. 





Frunză verde brad înalt 
Nu sunt fete ca'n Bănat, 
Cu ochi negri ca neghina 
Gură dulce ca smochina. 
Frunză verde duginiş 
Nu sunt fete ca'n Timiş, 
înalte şi sprtncenate 
Gingăşiele şi curate, 
Şi spre dragoste plecate 
Nu găseşti în altă parte. 
Că-'n Timiş îi apa dulce 
El le face-aşa plăcte, g 
Că se scaldă în el \eş 
Şi es fete tot pe-ales. 
Bănat, Bănat, ţară frumoasă 
Spune-mi unde-'i a mea mireasă! 
in T> 4 Twrontal? 
Insă bucuria noastră n'a ţinut mult timp, 
căei omul nostru cel lăudat 'şi-a schimbat 
cojocul îndată-ce s'a aşezat în comună. 
Apoi nici nu e mirare că rătăcesc earăşi 
oamenii cătră Klein, căci dJui Martin îi 
lipseşte cu totul însuşirea de a atrage 
oamenii. 
Ar fi bine ca dl Martin să caute mai des 
în prăvălia lui Klein şi se va convinge unde 
e mai mare îmbulzală? şi aşa să nu de­
venim earăşi noi vinovaţi, că nu 'i-am dat 
sprijinul de lipsă. Ca să nu se teamă că 
avea daună la noi în comună, 'l-am băgat 
şi tovarăş la moara comunei în rend cu 
ceilalţi locuitori fruntaşi, şi dl Martin totuşi 
să teme de sărăcie, oare de ce nu s'a 
temut Klein ? Care a venit uşor ca vêntul 
la noi şi astăzi abea îşi poartă burta ! Ur­
meze dl Martin zisa proverbiului : „Mergi 
încet, că ajungi departe*, că încet a mers 
şi Klein şi astăzi departe a ajuns. Apoi 
nici cei cari au stăruit în o afacere fru­
moasă românească n'ar dori să remână de 
rîs faţă de un jidan. 
B a l o m i r , 28 Ian. 1898. 
Un amic al seu. 
P A R T E A E C O N O M I C Ă . 
Invitare la abonament. *) 
Vedem că o parte însămnată dintre Ro­
mâni se ocupă cu cultivarea viei. Dar' 
într'un loç se cultivează într'o formă, în 
alt-loe, într'alta formă, fără ca să se iee 
în considerare, că lucrându-se maieu grijă 
şi resultatul ar fl altul. 
Cu renoirea viilor — prin noauă plantare 
cu „americană" şi cultivarea s'a schimbat 
fiind mai complicată şi mulţi cultivatori de 
groaza aceia au lăsat pustii-locurile de vie. 
Aceasta însă e rău, că se perde un venit 
însemnat. — 
Viile cele mai frumoase, ce cu eâţi-va 
ani nainte erau, pe „Valea Murăsului", pe 
la Ighiu şi Ţelna apoi pe Têrnave şi prin 
Bănat, astăzi numai sunt decât câte una, 
ici şi colo. întârzierea cu săditul s'a făcut 
în urma îngrozirii de spese şi a nepriceperii 
de a lucra cu Josa americană". 
Aceasta m'a îndemnat, ca să dau în mâna 
On. public o carte cu insrtrucţiune referi­
toare la cultivarea viilor, aşa, ca şi cel care 
n'a mai vëzut lucrând vie să se poată In­
troduce in cultivarea ei. 
*) On. Red. delà ziarele române, atât de 
aici, cât şi dincolo, sunt rugate toate, să 
binevoiască a reproduce „Invitarea la abo­
nament" sau cel puţin să aducă la cunoş­
tinţa cetitorilor apariţia. 
Autorul. 
Căci căutând călar pe cal 
Nouă sate am umblat 
Şi de densa tot n'am dat, 
Şi de dorul ei mai mor 
Spune-mi unde-i al meu dor. 
O tu june, junelaş 
In zadar më întrebaşi, 
Căci eu rëspuna nu-'ţi voi da 
Că nu eşti din ţara mea, 
Eşti din partea Crişului 
Din jurul Beiuşului. 
Nn-'s de tine bănăţene 
Cu ţipele gălbinele, 
Cu ochii de viorele 
Şi cu buze subţirele, 
Cu sprincene înbinate 
Plătesc nouă comitate. 
Ca ficiorii din Bănat 
Numai găseşti in alt sat. 
* * 
Foae verde din grădină 
Smuljete-aş din rădăcină, 
Sá te sădesc la fântână, 
La fântână, la sălcuţă 
Unde se spală a mea drăguţă. 
Cu săpun şi cu albele 
in ciuda muerii mele, 
Spre acest scop am scris broşura
 nVie-
ritul" care am împărţit'o în 3 părţi după 
cum se va vedea mai jos, ear, acelea părţi 
le-am subîmpărţit după timpul şi felul lu­
crării viei, în decursul anutimpurilor. 
Spre mai bună orientare alăturez aci şi 
cruprinsul. 
Prefaţa — Introducerea — 
A.) Cultivarea viţei americane . 
I Cultivarea viţei americane în timjnd er-
nii Rigorizarea. 
II Cultivarea v. amer. în timpul de pri­
măvară. Plănuirea — Sădirea — şi legarea. 
Altuirea losei americane — Sădirea altoi-
lor în şcoală — Prăsire de lose pentru ol-
tuit — Punerea Іозеі americane în şcoală. 
III Cultivarea v. amer. în timpul verei. 
Legarea si alegerea lăstarilor — Săpa­
rea a-II Altuirea în lăstari (în crepăture, 
copulare şi ic) Plivirea şi deslegarea al-
toilor, Săparea şi legarea altoilor. Curăţi­
rea rădăcinilor la al toile din pepinârie 
(şcoala). 
IV Cultivarea viţei americane în timpul 
toamnei. 
Tunderea americanei — îngroparea. 
B.) Cultivarea viţei nobile. 
I Cultivarea viţei nobile — primëvara. 
Sădirea — Desgroparea si tunsul — Pă-
ruirea şi cercuitul — Cultivarea în cor­
doane — Curăţirea rădăcinilor — Legarea 
şi săparea I şi a II Stropirea sau pumpa-
rea viilor. 
II Cultivarea viţ. nobile — vara. 
Legarea şi săparea a-III Curăţirea rădă­
cinilor de a Il-oară Pumparea de vară Le­
garea şi săparea de a 4-oară. 
III Cultivarea viţei nobile — toamna. 
Culesul strugurilor — Stoarcerea stru­
gurilor. Manipularea vinului — Tunsul şi 
Îngropatul viilor. 
IV Cultiva/rea viţei nob. earna. 
Săparea printre ronduri — Gunoirea. 
C.) Inimici viţei de vie. 
Filocsera — Peronospora - - Molia de vie 
Alţi inimici ai viei. 
Cuprinsul se va estinde pe 9—10 coaie 
tipărite frumos şi însoţit de o mulţime de fi­
guri, care esplică textul. 
Preţul e 70 cr. 
Dacă numărul abonanţilor va fi suficent 
atunci preţul va fi mai scăzut. 
Doritorii se pot adresa cătră subcrieul. 
Mederat, 25, Ianuarie 1898. 
(Magyarát, u. p.Pankota). 
Petru Vancit. 
inveţător. 
Spele-se cât s'o spăla 
Tot nu-i ca nevasta 'nea. 
Frunză verde leoştrică 
Primăvara-i noaptea mică 
Nu-i d'a prinde ibovnică, 
Până-'n luna lui Brumari 
Că atunci îs nopţile mari. 
Dormi cu mândra cât îţi place 
Şi tot ziuă nu se face, 
Şi dormi cu mândra pe mână 
Pân' se face ziua bună. 
Cucuie pasăre grasă 
Ce te laşi la noi pre casă, 
Ori 'ţi foame, eri'ţi sete 
Ori 'ţi dor de codrul verde. 
Nu mi-e foame, nu mi-e sete 
Ci mi dor de codru verde, 
Că am iubit eu trei fete, 
Una-'n deal ca un pahar 
Una-'n vale ca şi-o floare 
Şi una-'n uliţa mare 
Aia-mi rupse inima; 
Ea rai-o rupe, ea mi-o leagă 
Cu-un flruţ de aţă neagră 
Şi cu cipcă delà chică 
Că am iubit'o de mică 
„Reuniunea română de agriculti 
din comitalul Sibiiului." 
împărţ i re de seminţe. 
Vestim prin aceasta pe toţi membrii ,8 
niunei române da agricultură din comit 
Sibiului," că subscrisul comitet a luat 
tărîrea de a împărţi în primăvara a. 1 
tre membrii Reuniunei şi în mod gratii 
mentă de trifoiu, de napi de nutreţ ţi 
luţernă, cum si semenţă de cânepă itat 
Cererile să se adreseze subscrisului 
mitet până cel mult la 1/13 Martie. 
Membrii împărtăşiţi în anii trecuţi cu 
menţuri sunt rugaţi a ne face raport 
pre modul de purcedere la prăsirea pis 
lor amintite şi despre resultatul recolei. 
Totodată amintim de pe acum, cî 
membrii nu pot reflecta la beneficiul | 
fi Inpărtăşiţi cu seminţe în mod gratuit, 
comitetul se angajează a procura semi 
bune şi mai ieftine pentru ori-cine 'i-se 
adresa în sensul avisului, ce-'l vom pul 
după-ce ne vom fi câştigat delà firme | 
ditate o consemnare a preţurilor. 
Sibiiu, 9 Februarie n. 1897. 
Comitetul central al „Reuniunei rom 
de agricultură din comitatul Sibiului." 
C. Comşa, V. Tordă&m 
preşedinte. secretar. 
Premii pentru stîrpirea paserilor 
strieăcioase. 
In conformitate cu avisul seu dto 1 
bruarie a. c. Nr. 18, comisiunea econo 
a comitatului Sibiiu, cu privire la gtlrj 
de pe teritorul comitatului a vrăbiilor 
căcioase a hotărît a împărţi urmatei 
premii : 
1. Pentru 2 vrăbii 1 cr. 
2. Pentru 4 ouë de vrabie deased 
1 cr. 
Premiile le vor distribui primäriilil 
munale (în oraşele Sibiiu şi Sebeşul-sj 
căpitanatele orăşeneşti) pe lângă ard 
vrăbiilor omorîte respective pe lângă I 
tarea ouëlor întregi (nesparte) de vil 
pentru evitarea eventualelor înşelăciunii 
biilor arëtate după premiare li-se taiil 
petele, ear' ouële se vor sparge. 
Atragem atenţiunea fruntaşilor non 
la sate asupra acestei hotărîri a cornii 
economice cu adausul, ca së o aduJ 
cercuri cât mai largi la cunoştinţă. I 
Sibiiu, 11 Februarie n. 1898. 
Comitetul central al „Reuniunei roi 
de agricultură din comitatul Sibiiu.' I 
D. Comşa, V. Torâ&Â 
preşedinte. secretar. I 
Şi-am iubit'o şi de mare 
Căci ea păreebe nu are. 
Dragu-mi de fata mică 
Că'm dă gură fără frică, 
Şi-mi drag de fata 'naltă 
Că-'m dă gură peste poartă. 
Nana mea cea cu cocori 
îmi dă gură prin etobori, 
Şi la mari şi la micuţi 
Şi la feciori de persecuţi, 
Şi la mici şi la mai mari 
Şi la feciori de generali. 
Dragu-mi mândră de tine 
Când te vëd încinsă bine, 
Cu cătrânţa delà mine 
Cumperată din Cetate 
Cu trei zloţi şi jumëtate, 
Cumperată din Fabric 
Că n'am dat pe ea nimic. 
Culese de ioan Vulpe, pedu 
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Arad, 18 Febr. n. 1898. 
Sălbăticii. Un ziar local maghiar 
nici după moarte nu iartă pe dece­
datul Aurel Suciu. Ear cât despre în­
mormântare, tricolorul ce s'a văzut, 
îi scoate din fire pe „patrioţi." Ocă­
reşte poliţia că de ce a îngăduit ca 
statul să fie astfel batjocorit de „tră­
dătorii de patrie" şi cere „să se ia 
măsuri contra agitatorilor..." 
„Arad és Vidéke" mai are apoi 
ştire că s'ar fi agitat şi în biserica 
wanume prin vorbirea d-lui V. Mangra. 
Vom publica însă aceasta vorbire. 
Patrioţii pornească atunci proces de 
presă, dacă vor avea de ce... Dar să 
injure aşa, de pomană, e curată sel-
bâticie. 
* 
Parastas pentru regretatul Dr. 
Aurel Brote s'a servit Duminecă la 
6 Faur n. în biserica gr. ort. din Si­
biiu cetate. La acest act a servit pă­
rintele protopresbiter Ioan Papiu, pa-
roch local. Cântările ocasionale le a 
esecutat cu multă frumuseţă şi dibă­
cie „Reuniunea română de musică din 
Sibiiu" sub conducerea directorului 
de musică G. Dima. Reuniunea aceas­
ta de musică, carea prin prestaţiu-
nile ei a ridicat actul jalnic şi-a 
împlinit o plăcută datorinţă. faţă de 
întemeietoral, primul président, mem­
bru onorar şi fundator al ei. Plăcută 
şi adâncă împresiune au produs asu­
pra auditorului — numeroase rudenii 
şi amici ai decedatului — esecutarea 
cântărilor „Plâng şi më tânguiesc" şi 
„Ce e viaţa noastră" ? 
* 
Stipendiul de stat de 500 fl., menit pen­
tru clerici absolvenţi din archidiecesa Tran­
silvaniei, a fost voiat de consistoriul archi­
diecesa din Sibiiu dlui Iosif Enescu, cleric 
absolut şi ascultător al facultăţii filosofice 
delà universitatea din Budapesta. 
* 
încă unul ! Din Sigetul Marmaţiei se scrie 
că vicişpauul Kutka Kàlinàn, sfetnic regesc, 
s'a aruncat în apa Isei, unde l'au găsit îne­
cat, într'un loc unde apa abea era de doue 
palme. 
S'a sinucis în chipul acesta puţin potrivit 
unui magnat ca să scape de ruşine mare. 
Un cumnat al lui păgubise adecă masa 
orfanaiă cu vre-o 100.000 fl. ear din banii 
aceştia au trecut mulţi şi prin manile viciş-
panului. A mai fost amestecat şi în furtu­
rile pădurilor delà Maidanca. 
Eată floarea naţiei maghiare! 
$ 
Cavalerismul maghiar. Pazmandy ear' 
'şi-a dat in petec. A voit să dovedească 
anume cavalerismul maghiar şi a scris o 
dare de seamă despre jocul artistei Tina 
di Lorenzo, care tocmai acum joacă la un 
teatru din B-Pesta. Nepricepând însă multe 
din ale artei, Pazmandy s'a acăţat de per­
soana actriţei, scriind că ea a fost (odaliscă) 
în haremul sultanului şi prin urmare, că 
nu ştie dacă e doamnă ori domnişoară. Se 
înţelege că obrăznicia aceasta a supărat 
mult pe marea artistă, precum şi pe toţi 
italienii din B.-Pesta, cari au şi dat o decla­
raţie contra lui Pazmandy, unul din ei l'a şi 
provocat la duel, Artista a declarat că nu 
mai vine In ţara ungurească unde „cavale­
rii", sunt atât de neciopliţi. 
Liturghia de diamant a episcopului Stros-
mayer. So telegrauază din Agram, că alaltă-
eri s'a serbat jubileul liturghiei de diamant 
a episcopului Stroamayer. După liturghie, 
Academia Slavilor de Sud a ţinut o adu-
uare sărbătorească, unde a vorbit Dr. An-
toniu Bauer, arëtând pe jubilantul ca bine­
făcătorul poporului. In Diacovar asemenea 
s'a. sörbätorit jabileul; seara a fost retra­
gere cu torţe, Mercuri la 9 ciasuri Stros-
mayer a ţinut liturghia şi o predică prin 
care a adus la cunoştinţa poporului înfiin­
ţarea unui seminar. După liturghie epi­
scopul a primit deputaţiunile numeroase. 
* 
Necrolog. Vasilie Moga de Chiher, proto-
preiore în pensiune, după o viaţă laborioasă 
dedicată binelui comun, şi-a terminat cur­
sul zilelor în 12 Februarie a. c. în anul 68 
al etăţei şi 38 al fericitei sale căsătorii, în 
Zaul de câmpie. 
„Reuniune română de gimnas­
tică" intenţionează a înfiinţa clasa în-
teligentă a românilor sibieni. 
Dorim succes ! 
* 
Invitare la catafalc. Sinuciderea unei ti­
nere dame, anume Ticserics, a produs mare 
sensaţie în Timişoara. Tin eră femeie era 
de o frumseţe rară, abea în etate pe 27 
ani. 
In ajun 'şi-a petrecut la bal fiind foarte 
voioasă. Marţi după prânz, când bărbatul 
ei nu era acasă, s'a încuiat în odaea ei şi 
s'a împuşcat în inimă cu un mic revolver 
„coliberi". A murit imediat. Soacră-sa a gă­
sit-o moartă, lungită pe padiment. Când 
seara sosiseră oaspeţii invitaţi la ciai, era 
aşezată pe catafalc şi luminările ardeau. A lă­
sat o mulţime de epistole bărbatului ei, ru­
delor şi prietenelor, delà cari îşi ia rëmas 
bun prin moto: „Ultima salutare". Delà so­
ţul ei cere ertare; dar' n'a putut face alt­
cum. 11 roagă numai s'o îngroape în haine 
negre şi s'o aşeze în sicriu tras în catifea 
neagră. Soţul nemângăit şi o fetiţă de 2 
ani, plâng pe tinëra soţie şi mamă, care a 
avut un sfîrşit atât de tragic. Sinuciderea 
a săvîrşit-o în accese de nervi. 
Desigur soţului îi va fi scris adevôratul 
motiv. 
Declaraţiuue. N i se cere să publicăm ur-
mëtoarele : 
Subscrisul, prin aceasta declar, că cele 
scrise de dl. înveţătoriu Elia Câmpian des­
pre dl înveţătoriu George Périme, că nu 
lucră tema şi nu ştie cum, este numai In­
sinuare tendenţiosă, căci dl George Périme 
înainte de ţinerea adunărei cu mai bine de 
2 sëptëmâni a fost gata cu tema, am ceti-
t'o eu însumi, şi încât cunosc şi eu princi­
piile pedagogice, fiind şi eu oare când în­
veţătoriu, am aflat-o de bună. 
Veltiu, 8 Februarie 1898. 
Ioan Muntean, 
coop. gr. eath. 
* 
Ce voia Sultanul să dăruiască împëra-
tului Wilhelm. S'a spus din mai multe 
părţi că, cu ocasia călătoriei la Ierusalim a 
împëratului Wilhelm pentru a asista la sfin­
ţirea bisericei Mântuitorului, Sultanului ar 
avea de gând să-i dăruiască clădirea de pe 
locul în care Isus Christos a cinat pentru 
ultima oară cu apostolii sëi, adică unde a 
avut loc cina cea de taină. 
Acum a venit veste din Canstantino-
pol că sultanul şi-a luat de seamă şi că el 
nu va dărui această clădire nici împăratului 
Germaniei şi nici altui suveran. 
Se crede că a influenţat asupra sultanu­
lui Papa şi toată lumea catolică, indignaţi 
cum erau ca locul acela sfînt să agungă 
în stăpânirea protestanţilor. 
De multe sute de ani catolicii cer acel 
loc delà turci, fără să'l fi putut căpăta ; 
mai mulţi împeraţi ai Rusiei au făcut de 
asemenea în zădar astfel de cerere. 
Acum, dacă Sultanul ar fi cedat împëra­
tului german acel loc sfînt, s'ar fi iscat de 
sigur conflicte grave diplomatice. 
* 
Petrecerea din Mehadia. Luni în 2/14 
I. c. a arangiat corul vocal bisericesc gr.-
or. rom. din Mehadia un concert împreunat 
cu representaţiune teatrală de diletanţi şi 
dans. Toată comuna aşa zicênd era în fer-
bere de nerăbdare. Seara la 7 ore deja se 
putea vedea pe uşa hotelului transparentul 
corului vestind petrecerea românească. în­
ceputul era fixat pe 8 ore seara, dar' oas­
peţii s'au adunat cu mult mai nainte în 
aşa numër frumos, încât oaspeţii sosiţi mai 
târziu cu trenul abia au putut străbate în 
«аДа, Se începe concertul. Punctul 1 al 
programului a fost „Motto" cor mixt compus 
de fostul diriginte al corului (al cărui nume 
! din causa scusabilq îl retac) al 2-lea „Dela 
j mine", cor mixt arangiat de X (?), apoi 
i „Brîul Mehadiei", cor mixt arangiat eară 
de X (?) cea din urmă cântare a fost 
„Toaca" cor mixt de G. Musicescu. Toate 
patru piese au fost executate binişor şi 
spre lauda dlui dirigent începător dl N. 
Mergea, dar' cu deosebire perfect s'a exe­
cutat „Moto" şi „Toaca" la cererea publi­
cului a trebuit ca „Toaca" să se repeteze 
încă odată. (Aceste doue cântâri au fost 
instruate de fostul dirigent al corului. Aşa 
sunt informat.) A urmat apoi piesa tea­
trală „Dela Sale" de N. Macovişteanu, în 
4 acte, carea a fost bine înveţată dearostul 
dar' puţin studiată, căci cu excepţiunea co­
ristului M. Belba, ca chinezul Pavel Bu­
suioc, N. Sandu, ca fibirëu, precum şi G. 
Grecu, ca preotul tinër, cari 'şi-au jucat 
rola de minune exact, ceialalţi nu au jucat 
tocmai bine, însă ca începători merită laudă. 
înainte dar' bravilor corişti ! Nu vë dis-
gustaţi de fleacurile unor proşti, fără 
simţ şi îngâmfaţi, ci nisuiţi pe calea pe 
carea sunteţi să vë servească spre lauda 
neamului românesc. Aşa apoi sperez că 
toate se vor îndrepta, ba chiar şi „ciardaş"-ul 
care s'a jucat, în viitor va fi lăsat afară 
din program, eând e vorba de petrecere ro­
mânească. Phyllax. 
* 
Explosie pe mare. In portul Havana s'a 
întêmplat o mare nenorocire. Vasul de 
rësboiu „Maine" în urma unei explosii a 
fost aruncat în aer. Numërul victimelor 
trece peste o sută oameni. Cei mântuiţi 
s'au refugiat pe un vas de rësboiu spaniol 
şi pe un vapor american. 
Se crede că toţi oficerii au scăpat deşi 
doi lipsesc până acuma. 
Mulţumită publică. 
Cu prilejul trist a morţii şi înmormentării 
mult adoratului nostru Ioan A. Macaveiu, 
student universitar, ne-a venit din toate păr­
ţile atâtea adrese de condoleanţă, în cât ne 
este peste putinţă să respundem fiecăruia 
deosebit. 
Exprim deci pe această cale, în numele 
adânc întristatelor familii, cea mai sinceră 
mulţumire tuturor acelora cari au luat parte 
la jalea noastră şi ne-au mângâiat în zilele 
de durere. 
Arad, 5/17 Februarie 1898. 
Dr. Stefan C. Pop, 
advocat. 
Cursul pieţei de septemână 
din Arad. 
Grâul de frunte 
„ rond 
Secara . . . 
Orzul . . . 
Ovë ml . . . 
Cucuruzul . . 











P r e ţ u l f a i n e i : 
F a n a ulbtt . . . Nr.00 . fl. 20.80 
., . . . „ 0 . „ 20.20 
1 • , 19.90 
. . . . „ 2 . „ 19.60 
• „ . . . „ 3 . „ 19.30 
Făină pi.'itru pâne „ 4 . „ 19.— 
. . 5 . , 18.60 
. 6 . „ 18.40 
« 7 . „ 17.10 
. 7b . , 15.80 
• » » „ 8 . „ 11.80 
TSrîţe „ 4.3Q 
Têrgurile din septemăna viitoare. 
8—14 Februarie st. v. 
8 Duminecă Alţina 9/21. Luni Ciaçhi 
Gârbău, Papolta, Serena Mureşului 10/22 
Marţi Chendu mic 11/23 Mercuri Bachnea 
Rodna veche, Tagu 13/24 Joi BorşaGhiec-
ghio —- Alfalău, Mercurea, Sec, Cristurul 
™~ secuese, Abrud Reeas Sarvaş Crispatak 
Goroslăul mare 14/26 Sâmbetă Turda, Dej 
Zlatna. 
Oarele de consultaţiune ale dom­
nului d o c t o p B o r d i a sunt: 
9—11 a. m. şi 2—4 p. m. în T i ­
m i ş o a r a ( f a b r i c ) s t r a d a 
8
 n d r à s s y N r . 18. 
Poşta redacţiei 
N. Onciu, Ozora. Cum e sfirticat '? Dacă 
pe dinafară, vina e posta. 
G. Périme, ѴеЦ. E destul dacă publicăm 
acea dovadă. 
N. Onciu, (Ozora-Uzdin.) Foare intere­
santă. Se va publica în numërul viitor. 
Ulpius în S. In numërul viitor. 
G. Jian, Oraviţa. Noi nu mai avem. Cereţi 
printr'o cartă poştală librăriei Ciurcu Bra­
şov. 




D. E. Ioanovici, înveţătoare. Ulvin. Dela 
noi vi se trimite regulat sub Nr. 1865 al 
adresei, rog reclamaţi la postă d'acolo. Nr. 
4 şi 5 Vi i-am trimis din nou. 
* 
Bibliografie. A apărut „Carte de Instruc­
ţiune Militară pentru şcoalele de şărgi, de 
Infanterie ces. şi reg. compusă de Dimi-
irie Bardoşi, supralocotenent C. şi reg. în 
regimentul de infanterie Nr. 27. 
Editura autorului în Oradia-Mare. 
'4J> Émé Â. Жтл 
Uneltiri miseleşti. 
Budapesta, 18 Febr. 
„Magyarország" publică un articol plin 
de minciuni, cu scopul vëdit să compromită 
însă Fondul Gojdu, spunênd că din aceşti 
bani o parte mare se folosesc pentru agi­
taţiuni. Ba spune că s'a dat din acest fond 
şi pentru spoririea Fondului Iancu. 
PROCESUL ZOLA. 
(Ziua a noua.) 
Paris, 16 Febr. 
Ziua de azi se poate numi glorioasă, 
pentru armata franceasă. Generalul 
Pelieux, ascultat a patra oară ca mar­
tor, a ţinut o strălucită şi mare vor­
bire. Bl a apărat judecăţile aduse în 
procesul Dreyfuss şi Eszterházy. Apos-
strofând pe Zola, a zis următoarele : 
„Trebue să më revolt în contra 
infamiei ce se aruncă asupra 
noastră, nu mai pot suferi aceasta 
şi declar, că e o muncă de crimi­
nal a căuta să sdrobeşti încrede­
rea armatei faţă de şefli se i ; 
pentru-că dacă soldaţii numai au 
încredere în căpeteniile lor, ce o 
să poată face aceştia in ziua pri­
mejdiei care poate că e mult mai 
aproape decât s'ar presupune ? 
„Zola vrea să fie şi aci autorul u-
nui nou „Debacle" : vrea să câştige 
glorie înaintea acelei Europe din 
care Franţa va fi ştearsă. (Aplause 
îndelungate.) Am fi fost fericiţi dacă 
pe Dreyfuss 'l-ar fi achitat. Achitarea 
dovedea că în armata francesă nu 
sunt trădători, ear' că s'a găsit, pe 
toţi ne întristează". 
Mari ovaţiuni s'au făcut acestui 
vrednic oficer ale cărui cuvinte au 
pătruns adêne în sufletele juraţilor. 
Ziua a zecea. 
Paris, 17 Februarie. 
S'au ascultat ca martori colonelul Pic-
quart, generalii Pellieux şi Gonse. 
Cel dintâiu a căutat să convingă că vi­
novat nu Dreyfus este, ci Eszterházy. 
Ceşti din urmă au produs mare uimire 
spunând că da, au fost acte secrete pe te­
meiul cărora s'a osîndit căpitanul Dreyfuss. 
Acele nu se pot însă aduce aici. 
Editor: Aurel Popoviei-Barcianu. 
Redactor responsabil: Ioan Russu Şirianu. 
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„ORAVIŢANA" SOCIETATE PE ACŢII IN ORAVIŢA 
00НѴ0СШ 
Pe temeiul §-lui 1 6 a statutelor, Domnii acţionari ai societăţii, „ O R A V I Ţ A N A " (Cassă de păstrare 
poporală) sunt ponftiţi la a 
V-a adunare generala ordinara 
care se va ţinea în Oraviţa, Joi în 1 0 Martie 1 8 9 8 st. n. la 1 0 ore înainte de ameazi, in localul institutului 
cu următorul 
P R O O R A 
1. Raportul comisiunii verificatoare şi constituirea biroului. 
2. Raportul anual al direcţiunii. 
3. Raport anual al inspecţiunii. 
Stabilirea bilanţului* împărţirea profitului curat şi votarea absolutorului pentru 
direcţiune şi inspecţiune. 
5. Alegerea a doi membrii In inspecţiune 
6. Eventuale propuneri conform |-lui 17 a statutelor. 
Din şedinţa consiliului comun ţinuta în 12 Faur 1898. 
Activa Contul bilanţ 
Direcţiunea. 
Pasin 
Cassa în numerar 
Escompt de cambii 148.310 fl. 63 cr. 
















976 fl. 09 СГ 
97 fl. 60 cr. 
220| — 
3731 66 
8 7 8 ! 49 
730.147 67 
Capital : 
£000 acţii à 50 fl 
Depuneri spre fructificare 
Fond de réserva 15.531 fl. 68 cr. 
Fond de réserva disponibil 4.388 fl. 64 cr. 
Fond de pensiune 
Fond cultural 
Reescompt de cambii 
Interese transitoare pe 1898 

















Regii Contul Pro f i t şi Perdere Yenit« 
Interese depuneri 
Interese reescompt 
Salar şi remuneraţiuui 
Chirie 
Spese de birou, porto postai comp. de timbru, prenume-
raţiuni scopuri de binefacere şi diverse spese . . . 
Contribuţie directă, comunală şi dare după int. capitalisate 
Interesele fondului de réserva 





















Interese credite personale 
Ieterese efecte 
Provisiuni, comp. de scris, şi diverse venite 
Die Trăilă, director * 
Oraviţa, 31 Decemvrie 1897. 
DIRECŢIUNEA: 
I. Periau, eomptabil 
I. Tamaşlel, O. Popoviciu, Al. P. Popoviei, P. Roşiii. Dr. P. Cornean, Dr. A. Mangiuca. G. Dragoescti. P. Pasca, T. Staoea, 
a d m i n i s t r a t o r i . 
Conturile présente, confrontându-se cu registrele principale şi auxiliare s'au aflat exacte. 
I n s p e c ţ i u n e a : 
B. Muntean, preşedinte. I. Stoian. M. Fometeecu. N. Băiăs. D. Corcan. 
I. Bot« 
mW,«««.*!«» rrvihima Рлпппі іпі" A u r e l P a n o v i c i - B a r c i a n u în Arad. 
